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AyO LXVII H A B A N A . —Lunes 1 9 de Marzo de 1906. 
N ú m e r o 67. 
Acogido á la ü'ánquieia é iirscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
Josc Pérez, contesta, como era 
¿e esperar, en otro lugar de este 
número, á los cargos que recien-
temente le ha hecho el noiero de 
l a Discusión. 
Y el DIARIO no debía tener ne-
tesidad de decir que las ideas de 
José Pérez son de José Pérez ex-
clusivamente, y que él—el D I A -
BIO—las publica para que se acep-
ten ó se rechacen, según sea justo 
y convenga. 
Pero el D I A R I O tiene que decir 
eso, porque a q u í aunque de dere-
cho la prensa es libre, de hecho 
abundan los ñscales que es un 
contento. 
Y por cierto que ya. que al no-
iero de Leí Discusión hemos teni-
do que aludir, no debemos dejarlo 
de la mano sin comunicarle que 
con motivo de aquello que el otro 
día dijo sobre si el teatro de ios 
gallegos debía llamarse Tacón 6 
Racional, hemo srecibido un anó-
nimo que dice así: 
No hay nada de eso. L a R e p ú b l i c a 
j o hizo " ü í a c i o i i a l " e l Teatro de T a -
cón. Ese nembre se lo puso la Com-
pañía extranjera qoe lo c o m p r ó da ra f i í 
te la i n t e r v e n c i ó n americana. Y no 
porque as í lo l l amaran p a s ó el Teatro 
de Tacón á ser Teatro Xacional . Para 
ello h a b r í a sido necesario que esa de-
nominación hubiera sido objeto de con-
cesión por parte del Gobierno, conce-
IÍÓQ que l l e v a r í a consigo ciertos dere-
«hoa y deberes del teatro en sus rela-
ciones cou e l p a í s , qae es lo que p o d r í a 
hacer que el teatro fuera N a c i o n a l " 
en oposición á otros teatros que no tu -
Tieran ese c a r á c t e r , y esto es lo que su-
cede en M a d r i d cen el Teatro É e a l , y 
en Pa r í s con el de la Opera y cou el de 
la Comedia Francesa. 
El l lamado Teatro Nacional no es en 
la actualidad m á s "nac iona l " que el de 
la Albambra n i que n i n g ú n otro de 
los teatros que existen en la K e p ú b l i c a , 
del mismo modo que la "Fonda N a -
cional" de Gómez , P é r e z y C o m p a Q í a . 
n o e s m á s '• 'nacional" que el " C a i m á n 
Keformado", n i tampoco es el Banco 
líacional m á s "nac iona l " que e l Esoa-
fiol 6 el del C a n a d á " . 
El dictado de " n a c i o n a l " , en ana pa-
labra, no se toma; hay que a d q u i r i r l o . 
Acabamos de recibir un perió-
dico que en la faja que lo en-
vuelve, dice lo que sigue: 
E L U N I V E R S O 
P E R I O D I C O I N D E P E N D I E N T E 
Director: Luis de Ttadillo y Rodr íguez 
Br. Director del DIARIO DE LA MARÍ N A 
Calle Prado y Teniente Rey. 
Ciudad. 
S i no hay canje, e n t r a r á usted en la 
lista de los que a t a c a r é . 
Bueno, pues... puede usted em-
pezar, porque no hay canje. 
Desde que el mundo es mundo no se 
ha inventado nada tan ú t i l ^ o m o la m á -
quina "S ia r" para a íe i ta r so solo, porque 
ahorra tiempo y dinero y l ib ra del conta-
gio de. enfermedad es de la piel que pue-
dan adquirirse en la barber ía . P ida us-
ted un catá logo ilustrado á "Los A m e r i -
canos," Mura l l a 119. 
••HiC» -ou*» • 
UXA ANECDOTA 
Cuando e s c r i b í m i a r t í c u l o "Eno jo 
in juat i f icudo" , estaba lejo-í de suponer 
que uno de los hombres que e l mode-
rautismo de Occidente q u e r í a englobar 
en la ú l t i m a c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l , era 
e l l icenciado Florencio Beni to Herrera , 
de l e g í t i m a cepa p i n a r e ñ a , abogado i u -
lijrente y una do las personalidades de 
m á s re l ieve en la Asamblea p r o v i n c i a l 
de su pa r t ido . 
A h o r a que lo sé, voy á hacerle un 
cnentecito a l í'i'ceüciacló Herrera , pa-
ra que le vaya sacando punta, Í n t e -
r i n e l Gobierno se decide a p r e m i a r sus 
merecimientos, c o n c e d i é u d o i e en la 
magis t ra tura un puesto digno de sus 
apti tudes. 
Oiga m i paisano, y medite. 
E r a el t i empo eu que uua p r o v i n -
cia de China, vamos al decir, ha-
b í a de designar á aquellos de sus hijos 
m á s capaces de representarla en las 
C á m a r a s de su n a c i ó n . A g i t á r o n s e los 
part idos, m o v i é r o n s e los comi té s . Y 
un d í a dado, ha l l a fueron los delega-
dos rurales provistos de un poder en 
forma, con instrucciones ^ terminantes 
de sus comitentes, entusiastas y espe-
ranzados. 
L o que ellos d e c í a n : reunidos eu fa-
m i l i a , á puer ta cerrada, e c h á i a o s á 
volar nombres, discut imos anteceden-
tes, talento, amor á la reg ión , todas las 
condiciones ele nuestros mejores a m i -
gos, y sacamos la pulpa, de la repre-
s e n t a c i ó n regional . 
Este d i s t r i t o q u e r í a sacar d ipu tado 
á s u m é d i c o , aquel á su hacendado de 
mejor concepto, el o t ro á su mas r e t e -
rano per iodis ta . Quien quiera que sal-
g a — d e c í a n e l l o s — ó h a b r á sido designa-
do de antemano por m a y o r n ú m e r o de 
c o m i t é s , ó r e s u l t a r á impuesto á todos 
por su personal grandeza. Siempre 
s e r á ello un procedimiento d e m o c r á t i -
co, un respeto profundo á la vo lu r i l ad 
de la m a y o r í a , uua g a r a n t í a de acierto 
para los intereses colectivos. 
E m p e z ó e l acto; pero fué p ú b l i c o , 
para que ciertas cuestiones no pudie-
ran ser tocadas. Se p r o h i b i ó decir á 
q u i é n recomendaba cada c o m i t é , para 
t 
que e l delegado pudie ra t r a ic ionar lo 
impunemente . 
C a t e d r á t i c o s de inst i tutos , abogados 
prestigiosos que caben bien eu la ma-
gis t ra tura , los m á s cultos, los m á s se-
rios, los m á s intelectuales p o l í t i c o s de 
la capi ta l , formaron un block, desde 
muchos d í a s a t r á s , dispuestos á recha-
zar por la fuerza del n ú m e r o , todas las 
observaciones y las s ú p l i c a s de los de-
legados rurales, sus correl igionar ios . 
Si el acta-poder les recomendaba un 
nombre, prescindieron de é l . A l g u n o 
hubo que hizo c ín i co alarde de la t r a i -
c ión que iba á realizar. 
Y cuando e l carnavalesco acto ter-
m i n ó , y \a pina a b a n d o n ó el local r i é n -
dose de la candidez de los c o m i t é s y de 
sus colegas burlados, es fama que ál-
guien d i j o : " H a b é i s puesto hombres 
de leyes, intelectuales y avisados po l í -
ticos, h a b é i s puesto la p r i m e r a piedra, 
el p r i m e r o b s t á c u l o en el camino de !a 
d ign i f icac ión de vuestra p r o v i n c i a ; ha-
béis sacrificado la equidad y el amor 
de vuestros hermanos á la i m p o s i c i ó n 
de una o l i g a r q u í a , que desde el cere-
bro de la N a c i ó n os ha destinado á j u -
guetes de sus caprichos; h a b é i s cedido, 
puesta la m i r a en e f í m e r o s t r iunfos per-
sonales, lo que hay de m á s eficaz en la 
v i d a colect iva: la so l idar idad de senti-
mientos. 
Cuando q u e r r á i s arrepentiros de ese 
ma l y recobrar vuestros derechos, s e r á 
Un de. H o y p o r t í , y m a ñ a n a por m í , 
dice el r e f r án . D e s p u é s de la p r imera 
caida, no todos se yergueu l imp ios del 
po lvo del camino, rientes y a l t i v o s " . 
Hasta a q u í el cnentecito. S i e l L d o . 
Herrera , p i n a r e í i o d i g n í s i m o , le en-
cuentra miga, r e p í t a s e l o a l D r . Cuesta, 
a l D r . B e n j a m í n R o d r í g u e z , a l D r . So-
ler, á todos ios que en la bap i t a l de m i 
p rov inc ia ya len y siguificau, para que 
se mantengan fieles a l t e r r u ñ o , unidos 
por la j u s t i c i a , ligados amorosamente á 
sns corre l ig ionar ios rurales. Y si a l g ú n 
d í a se plantea eu P ina r del R io un p ro -
blema como el de m i cnentecito, s igan 
los impulsos de sus corazones y no ha-
gan lo que aquellos Delegados. . .chi-
nos: unirse para que la o l i g a r q u í a ex-
t r a ñ a t r i un fa r a de los seutimientos y 
las aspiraciones de su puebla . 
Bn p o l í t i c a no se puede ceder todo 
de una vez, porque se p ie rde la fuerza 
moral . E n la v ida , selemos padecer 
males, i d é n t i c o s á los que hemos cau-
sado. E u Vue l t a Aba jo hemos de ser, 
antes que moderados y liberales, antes 
que estradistas y zayistas, antes que 
guanajayenses y p i n a r e ñ o s , esto: r u e l -
tabajeros. 
Y a va siendo hora de que los buenos 
nos amen y los malos uos teman. 
J . N . ÁRAMBURU 
— ¿ P o r q u é cavilas, Luciano? 
— Q u i z á s acertar no sepa 
H o y es el d ía de Pepa 
—Pues u n traje de verano! 
—¿Y d ó n d e puedo hallar uno 
de buen gusto y fantas ía? 
—¡Chico! en Z a Fi losof ía 
de la calle de Neptuno! 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX 
á base de HEROINA, agua, laurel, cerezo y po-
lígala. Las mas recomendadas por todo el 
Cuerpo-Medical para las enfermedades é irri-
taciones da la garganta y de los bronquios, 
TOS, grippe, catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS, probarlas y os 
convencereis. 
Se remiten por Correo y Exprés á todas par-
tos de la República, por La razábal Hnos. Far-
macia y Droguería SAN JULIAN, Riela 93. 
Habana. Unicos Agentes de estas pastillas. 
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INGRATITUD 
Leo s iempre con i n t e r é s cierta sec-
ción de un p e r i ó d i c o de la tarde escri-
ta en esti lo cortado". 
E l estado ps ico lóg ico de su autor me 
recuerda el de G o n z á l o Castaf ión , que 
yo no conoc í , pero del que oia hablar 
en m i n i ñ e z . 
E l C a s t a ñ ó n Keforraado en estos dias 
ha creido p r o p i n a r m e un varapalo. 
Y o soy un a l t ru i s ta , y lo demuestro 
dando á conocer grat is los frutos de 
m i exper iencia á mis colegas en destr i-
p a r terrones. 
Les hice un beneficio cuando d i cuen-
ta de l a i m p e s i b i l i d a d de c u l t i v a r el 
a l g o d ó n en Cuba, á causa de la presen-
cia del p icudo. E l aprenderlo me c o s t ó 
dinero, que nadie me ha pagado. Y o 
no íu í e l creador de los picudos. 
E l e jemplar de Gundlaoh que figura 
en el museo del I n s t i t u t o , t iene la fe-
cha de 1861 y fué cogido en las lomas 
de Candelaria, bien lejos de C a l i m i t e . 
E n esa é p o c a yo estaba poco menos 
que en la lactancia, y los n i ñ o s en la 
lactancia no d i s t r i buyen picudos en 
las lomas. 
L o m á s curioso en esto del a l g o d ó n , 
es que qu ien me i n c r e p ó con m á s d u -
reza, por haber descubierto la verdad , 
fué un p e r i ó d i c o americano de la Ha-
bana, ó r g a n o de los especuladores en 
terrenos. A h o r a me increpan los otros. 
íTo se puede ser redentor, decid ida-
mente. 
T a m b i é n d i je que las siembras á c i n -
co varas por tres, y el coHe de la c a ñ a 
con t r inchas , eran disparates. 
E l t i empo ha venido á demostrar 
que t e n í a r a z ó n . 
J a m á s he dejado de a d m i r a r á E é y -
noso, cubano y m u y cubano, que re-
c o m e n d ó hace medio siglo, entre otras 
excelentes cosas, la mayor distancia en 
las siembras, y el c u l t i v o anual . 
Pero no es ju s to qu i t a r l e la g l o r i a a 
un cubano, para d á r s e l a á otro que 
perjudica á su p a í s con sus errores. 
A h o r a d i cuenta de u n exper imento 
hecho con el maiz gigante, que fué un 
fracaso, y a d e m á s advier to que el arroz 
de secano se va á secar, porque á m í se 
me ha secado muchas veces. 
Beneficio con ello á mis colegas, á 
los destripa-terrones, y por ende bene-
neficio a l p a í s donde resido. 
Y o soy pa t r i o t a t a m b i é n , pero á m i 
manera, levantado desde las dos de la 
madrugada, y pagando crecidas con t r i -
buciones. 
Otros lo son cobrando, y p ronunc ian-
do ó escribiendo frases altisonantes. 
¿Quién es el mejoi? 
Pero á los que quieren hacer creer 
que nadamos en la abundancia, para 
explotarnos sin miser icordia , á esos, 
mis advertencias escuecen. 
Y o no tengo la culpa de que las pa-
naceas a g r í c o l a s que se proponen no 
sean viables. 
P r o p ó n g a n s e otras que lo sean y yo 
las a p l a u d i r é . 
¿ A c a s o he dicho algo contra e l va-
l iente esfuerzo del s e ñ o r Rabel, que se-
rá un é x i t o , y un é x i t o b r i l l a n t e ! 
¿No he elogiado los trabajos de la 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , donde el jete de 
ag r i cu l tu ra es un cubano d i s t i n g u i d í s i -
mo! 
P e r o á los disparates, los l lamo dis-
parates. 
Si e l de l estilo cortado quiere cono-
cer mis soluciones, aparte de la p o l í t i -
ca, que me lo indique, lo s a t i s f a r é . 
Pero parece que lo que m á s ha esco-
cido es lo del t rap i to . 
Para t r a t a r el asunto tengo que aban-
donar el estilo cortado, que no se pres-
ta. 
E n la Edad Media los hombres se 
robaban, se destrozaban, se mataban 
sin p iedad porque unos eran vasallos 
de Juan y otros de Pedro, y Juan y 
Pedro h a b í a u convencido á la masa 
inocente, que era su deber matarse ' n 
tre s í , y Juan y Pedro se beneficiaban 
con la sangre que cor r í a . 
Luego, m á s tarde, los hombres se ro-
baban, se destrozaban y se mataban sin 
piedad, porque unos c r e í a n en una fór-
mula rel igiosa y otros en otra, y la m i -
n o r í a se aprovechaba de los sacrificios 
de la m a y o r í a . 
A h o r a los hombres se roban, ss des-
t ruyen y se matan sin piedad, porque 
unos han nacido en I r ú n y otros en 
Hendaya, es decir, porque accidental-
mente u u t rapo de determinado color 
flotaba en un lugar, y otro en otro, 
( a l generalizar no ofendo) y mientras 
la masa incauta sufre y muere, unos 
cuantos descocados hacen su agosto. 
Si i n i cuo era despedazarse por dife-
rente vasallaje, por diferente creencia, 
in icuo es fomentar odios entre los h o m -
bres por su diferente origen, sólo para 
que, como siempre, siga la m a y o r í a sa-
crificada á una m i n o r í a de audaces y 
farsantes. 
JOSÉ PÉREZ 
Calimete, Marzo 17 de 1906. 
¡( á ¡ h o m b r e ! ¡eá l—Se que ja u s t e d 
de v i c i o . ¿ Q u e le a m a r g a e l tabut-o? 
/.que n o a r d e b i e n ? ¿ q u e parece .?«-
rro.... ¿ E s o es p o r q u e ñ o ha p r o b a d o 
us ted e l r i c o tabaco de L a F l o r de A . 
Fernández y C o m p a ñ í a , que t i ene su 
f á b r i c a en N e p t u n o , 170 y 172. E n 
c u a n t o p r u e b e esa marca , n o f u i n a 
de o t r a , y se q u e d a t e n c o n t e n t o . 
Las ú l t i m a s noticias referentes á la 
ca t á s t ro fe deCourr ieres son tan descon-
soladoras y tristes como las ya conoci-
das. L a muer te i m p e r ó , en sus m á s 
horrorosas manifestaciones, eu aquella 
reg ión , y desde muchas leguas de dis-
tancia se nota el l ú g u b r e ambiente quQ 
a l l í se respira . 
E l d í a 1.3 se cantaron por centenares 
los oficios f ú n e b r e s eu todas las aldeas 
inmediatas á Courrieres. 
A l g u n o s de estos actos se celebraron 
al a i re l i b r e , no siendo m o t i v o suficien-
te para i n t e r r u m p i r l o s , la abundante 
nieve que durante todo el d í a es tuvo 
cayendo. 
El n ú m e r o de v í c t i m a s asciende á 
] ,212. .según ha declarado el d i rec tor 
de la C o m p a ñ í a de Minas de Courr ie-
res, d e s p u é s de recojer los ú l t i m o s d e -
talles. 
De todas partes y por todos los ca-
minos no se ve ía m á s que hombres 
conduciendo f é r e t ro s al lugar del si-
niestro; pero siendo impos ib le r e u n i r 
cuantos eran necesarios, se p i d i e r o n á 
Paris, y de d icha cap i t a l s a l i ó u n t r en 
cargado de cajas de madera blanca con 
uua cruz negra en la tapa, ó inmedia-
tamente que l legó á Courrieres se p r o -
ced ió á meter en las cajas mor tuor ias 
los c a d á v e r e s , muchos de los cuales no 
ha sido posible ident i f icar . 
Los despojos informes.de unos sesen-
ta obreros se encerraron en varios ca-
jas, y todas juntas , se t rasladaron á 
B l í l y - M o n t i g n y , en donde se habia l e -
vantado un a l ta r en medio del campo, 
y a l l í mismo se les h ic ie ron los fune-
rales. 
O t r a ceremonia semejante se c e l e b r ó 
en M e r i c o u r t con otros tantos c a d á v e -
res, que por estar carbonizados tampo-
co fué posible ideut i f icar . 
VIUDAS V HUERFANOS 
Los soldados t ransformaron la esta-
ción del fe r rocar r i l , los almacenes y a l -
gunas casas en cap i l l a ardiente, ha-
c i éndose imposible el aproximarse á 
estos sitios, porque los c a d á v e r e s , ya 
eu d e s c o m p o s i c i ó n , impregnaban la at-
mósfe ra de uu olor insoportable. 
S in embargo, muchas personas, p a r -
t icularmente mujeres, andaban entre 
ellos e x a m i n á n d o l o s con a t e n c i ó n para 
ver si por las ropas ó por a l g ú n detal le 
lograban reconocer al ser quer ido que 
con tanta ansiedad buscaban, para dar-
les e l ú l t i m o a d i ó s . 
Las escenas que con tal mo t ivo se de-
sarrol laron son indescr ipt ibles . Las 
mujeres iban de caja eu caja l l amando 
á los suyos por e l nombre : ¡ infe l ices , 
c r e í a n que p o d r í a n contestarles! 
Los ni ñ o s . p a r t í a n el a lma cuando en 
medio de entrecortados sollozos l l a m a -
el Keumatismo Goloso 
Articular íuíiamatorio, 
así como tambfCn toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
T i ' a f a u d e n f o m i t i r e i t m á t i v o í n g l r s , 
e j c c l u s i i ' f t ¡ n e n i e vegetal de l doctor 
A l a v e ó n , d é M a r b e l l a , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médi-
cas de Europa y América,puesto en oractíca en muchos hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de püdoras, dentro de un 
ANTES » DESPUES 
das las principales boticas de la Habana y provincias. 
Agente exclusivo y depositario al por mnyor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, telé-
fono 3116, quien da íoiletos gratis y por correo á quien ios pida remitiendo un sello. 
^ COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
gOY A I.AS OCHO: 
-4 ¡ a s i t t i e v e : 
loche de Carnava!. 
L A R U M B A D E LOS DIOSES. 
3^9 8 M 
^0ííV*'^0 touemos n i n g ú n agente n i v i a j a n t e , 
C OJo 
Si compra ESPEJUELOS con 
P1EDKAS del BRASIL de P 
^La C a s á de Ootica que 
más lentes vende. 
SURTIDO SIN IGUAL 
E n prec ios N O H A . Y q u i e n c o m p i t a . 
S í 
á precios de fábrica. 
Si está V . á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
ó una buena 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
I f 
Habana 8 5 , 
y consegu i rá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bar te r ía . 
c 5Ü; do, 1 i l 
1. GAIM 
impotencia.- - Pérdi-
das semina Íes.-" Este-
rilidad.- V e n é r e o s - S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
ConDnItas de 11 a 1 v de 3 a l . 
4 9 H A B A » A 4 » 
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ASOCIACION DE 
E i i i S M l l 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por orden del Sr. Presidente de esta Asocia-
ción se convoca á los Sres. Asociados para la 
Junta general ordinaria corrosoondiento al 
cuarto trimestre del año de 1905, que tendrá 
lugar en los «alones de este Centro, á las siete 
y meia de la noche del domingo, día 25 de este 
jeea. 
Para concurvir al acto los Sres. Asociados, 
deberíin escar provistos del recibo de la cuota 
social del mes de la fecha; y para tomar parte 
en las deliberaciones deberán estar oempren-
didos en Jo preceptuado en los Estatutos Ge-
nerales, en el inciso 4" del art. 11 de los noî mos. 
¿1 sábado, día 24, podrá el asociado que lo 
desee pasar por Secretarla para prorcerse da 
un ejemplar impreso de la Memoria de los tra-
bajos de la Directiva en ;el referido trimestre 
Habana 19 de Marzo de 1906.—El Secretario. 
iVcn'ono Paniagua. 3908 81.-19 1 m.-25. 
O D R I G U E Z 
Especialidad en vinos 
y prednetos Gallegos. 
Obrapia 2S 
C¿54 fl 8-U 
que espe rábamos de Par á s u as Ingleses 
Franceses, fabricados todos con telas especia-
les y p u ñ o s capr ichos ís imos , elegidos por 
nuestro Sr. Cot, en aquellos grandes centros fabriles. 
T a m b i é n hemos r e c i b i d o o t r a remesa d e Bas tones e l e g a n t í -
s imos, y Pa raguas catalanes m u y fuer tes 
montura 
P O R T A L E S de LUZ - Habana 
EN DROGUERIAS Y BOTICA 
i» CiraüTí T í í r a a f s , i EMütEyente 
U I A K I U JJJS L Í & M A K I N A . — E d i c i ó n de la tarde.- Aiarzo I U ae i v u o . 
ban á sus padres, para ver si de este 
modo a c u d í a n á su amoroso l lama-
miento . 
H o r r i p i l a el ver á tanto huerfani to 
buscando ansiosos á s u padre s iu poder 
encontrar lo . 
E l p a í s todo e s t á consternado y pre-
senta ho r r i b l e aspecto de inmensa d e -
so lac ión . No se trabaja; todo e s t á pa-
ra l izado. 
E n las minas se producen de vez en 
cuando nuevas explosiones y a l sa l i r 
las llamas, a lumbran aquel siniestro y 
ho r r ib l e e s p e c t á c u l o . 
M I N E H O S WESFAIIATs'OS 
Los mineros wesfalianos qno se pre-
sentaron en un p r i n c i p i o en lus minas, 
para ayudar á los trabajos de salva-
mento, se han por tado como h é r o e s . 
Tomaron parte tan ac t iva en los traba-
jos y han dado muestras de ta l temeri-
dad^ que todo el mundo elogia la con-
ducta de estos hombres incansables qne 
con rabia loca y s in cejar ante los pel i -
gros, no han cesado un momento de ex-
t raer c a d á v e r e s y de meterse hasta en 
lo m á s profundo de los pozos por ver si 
p o d í a n l legar á t i empo de salvar a lgu-
na v ida . 
D í c e s e que estos mineros han sido 
enviados por orden del Emperador Goi -
i l lermo 11. De cualquier modo, la con-
ducta por ellos observada se ha hecho 
acreedora á los mayores elogios por 
cuantos presenciaba su ruda faena. 
SÜSCKIPCION 
M r . Mac Corn ick , embajador de los 
Estados Unidos en P a r í s , ha pres id ido 
una j u n t a de la C á m a r a americana de 
comercio convocada con objeto de alle-
gar recursos para las famil ias de las 
v i c t imas de la ca t á s t ro fe . 
M r . Mac Corn ick e n c a b e z ó la sus-
c r i p c i ó n con una suma impor tan te y la 
C á m a r a de Comercio se s u s c r i b i ó con 
diez m i l francos. 
"I 
| S e g ú n nuestro i n f o r m e s , dorante 
doscientos aflos se v ino verificando el 
sorteo de la OWrapía de Calvo, sin i n -
t e r r u p c i ó n alguna, hasta el a ñ o lí>(>5, 
que fué el ú l t i m o sorteo. 
Nombrado el afío p r ó x i m o pasado 
patrono de d icha O b r a p í a el general 
C á r d e n a s , é s t e l og ró de los c r é d i t o s 
cobrados, fo rmar dos lotes, uno de 
$1,000 y o t ro de §500, que fueron los 
sorteados esta ranfiana. 
D E L OBISPADO 
ENCOKTINAD03 
Con m o t i v o de ser hoy los d í a s de Su 
Sant idad el Papa, se encuentran encor-
tinados los balcones del Palacio Epis-
copal, é izada la bandera nacional. 
BAUTIZO 
A las tres y media d é l a tarde de 
hoy, a d m i n i s t r a r á el sacramento de l 
baut ismo el I l t m o . Sr. Obispo de esta 
Dióces i s , en la cap i l l a del Palacio Epis-
copal, á un h i j o del D r . N i c o l á s Carba-
llo , m é d i c o de la Q n i n t a la " P u r í s i m a 
' C o n c e p c i ó n ' - , del Centro de Dependien-
tes. 
FKLICITACION'KS 
E l E n v i a d o A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r 
J o s é Aversa , ha recibido numerosas fe l i -
citaciones, con m o t i v o de celebrar hoy 
su santo. 
K L P R E L A D O 
E l I l t m o . Sr. Obispo de esta D i ó c e -
sis a s i s t i ó esta m a ñ a n a á la gran ñ e s t a 
rel igiosa, que se e fec tuó en la iglesia 
de Santo Domingo , en honor del g lor io-
so Pa t r i a rca San J o s é . 
BE 
A las doce del d í a de hoy se consti-
tuye ron en Asamblea electoral , en el 
s a lón de sesiones del A y u n t a m i e n t o , 
los Compromisar ios presidenciales por 
la p r o v i n c i a de la Habana, e l ig iendo 
como era de esperar, para Presidente y 
Vicepres idente de la K e p ú b l i c a , a l se-
ñ o r Estrada Pa lma y a l s e ñ o r Domingo 
M é n d e z Capote, respectivamente. 
Los compromisarios pasaron d e s p u é s 
á Palacio á saludar a l s e ñ o r Kstrada 
Pa lma y dar le cuenta del resal tado de 
l a e l ecc ión y m á s tarde á la morada del 
doctor M é n d e z Capote, con i g u a l ob-
je to . 
» DE is pem 
Con gran solemnidad se efec tuó esta 
m a ñ a n a en la Santa Iglesia Catedral, 
l a fiesta a l Pa t r ia rca San J o s é , que 
d e b í a preceder al sorteo de dos lotes 
del legado de 202,000 pesos de la O b r a -
p í a de don M a r t í n Calvo de la Puerta, 
para j ó v e n e s doncellas, s e g ú n escrit ura 
otorgada ante el escribano don Cr is tó-
bal Núf íez Cabrera, en 24 de Dic i em-
bre de 1660, en que e m p e z ó á darse 
c u m p l i m i e n t o á dicho sorteo por el 
p r i m e r P a t r ó n el s e ñ o r don N i c o l á s 
C a s t e l l ó n , A l f é r e z Mayor de la c iudad. 
En la misa ofició el c a n ó n i g o don 
Santos Robles, a c o m p a ñ a d o del canón i -
go s e ñ o r A l v a r e z y cura del Sagrario 
Pbro . Sr. B u i l l a s . 
E l C a n ó n i g o s e ñ o r Espinona o c u p ó 
la C á t e d r a del E s p í r i t u Santo, pro-
nunciando una hermosa y elocuente ora-
c ión , sobre el acto que iba á r e a l i -
zarse. 
T e r m i n a d a la misa pasaron las per-
sonas inv i t adas al Sagrario de la Cate-
d ra l , donde d e b í a efectuarse el sor-
teo. 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r F i n l n y , Pre-
sidente de la Jun t a Central de Bene-
ficencia, con el Secretario de la misma 
D r . P l á , y asistencia del Patrono, y 
los s e ñ o r e s general Betanconr y D r . 
Hoyos, Presidente del Consejo Pro-
v i n c i a l . 
D e s p u é s de l e í d a la d i spos i c ión testa-
menta r ia del s e ñ o r Calvo, en que dis-
pone que todos los a ñ o s sean sorteados 
lotes de 1,000 entre t re in ta y tres douce 
lias, se in t rodu je ron dentro de una urna 
de p la ta otras tantas papeletas con el 
nombre de las pr imeras que d e b í a n en-
t r a r en el sorteo. 
D e s p u é s el n i ñ o de 4 a ñ o s Rafael 
H o r v a l d C á r d e n a s y Cu lmel l , s acó una 
papeleta á que d e b í a ser otorgada la 
¡dote de 1,000, correspondiente á l a se-
ñ o r i t a d o ñ a Mercedes A r m a s de A r -
mas, na tura l de la Habana, de 10 a ñ o s 
é h i j a de R a m ó n y M a r í a . 
Seguidamente v o l v i ó el p rop io n i ñ o 
á sacar o t ra papeleta, correspondiente 
á la dote de 500, siendo agraciada l a 
s e ñ o r i t a Rosario S i c a r d ó y A n g u l o , na-
t u r a l de la Habana, de 28 a ñ o s é h i j a 
de J o s é y Car idad . 
De este acto se l e v a n t ó la correspon-
diente acta que fué firmada por los se-
ñ o r e s a l l í presentes. 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e O L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO.. 
115 Fulton St.. New York, U. S. A. 
Lo '«ideo (adM fot drvfaUu 
NECROLOGÍA. 
D a s p u é s de di latados padecimientos, 
de jó de ex i s t i r en las p r imeras horas 
de la m a ñ a n a del s á b a d o , el s e ñ o r don 
N i c o l á s de C á r d e n a s y Her re ra , respe-
table caballero que « \ s t a b a e n l a z a d o , p o r 
v í n c u l o s de parentesco, con las m á s an-
t iguas y m á s d is t inguidas famil ias de 
la sociedad habanera. 
H a b í a l legado á una edad avanzada 
s in perder, en su c a r á c t e r y en sus gus-
tos, l a j o v i a l i d a d y el ref inamiento que 
s iempre fueron la nota c a r a c t e r í s t i c a 
de su persona. 
M u y amable y m u y cul to, t e n í a afec-
tos en todas partes. 
De a h í que su ent ierro, efectuado en 
la m a ñ a n a de ayer, haya culminado en 
una de las expresiones de duelo m á s 
c a r i ñ o s a s que se han rendido en esta 
sociedad acabal le ro alguno. 
L a muer te del s e ñ o r don N i c o l á s de 
C á r d e n a s y H e r r e r a es el duelo de a m i -
gos tan queridos nuestros como los se-
ñ o r e s Colín de C á r d e n a s , vicepresiden-
te del Unión Club, el ayudante de la 
Jefatura ds P o l i c í a M u n i c i p a l A l b e r t o 
de C á r d e n a s y el conocido y acreditado 
corredor de esta plaza M i g u e l de C á r -
denas, hi jos del finado. 
A los tres, a s í como á los deudos to-
dos de l desaparecido, enviamos con es-
tas l í n e a s nuestro test imonio de p é s a m e . 
^ a— 
AWTÍIS VMiflS 
E N P A L A C I O 
Los s e ñ o r e s Menocal G. (don N a r c i -
so) y G o n z á l e z P a s a r ó n ('don B a l b i n o ) , 
presidente de la Sala de lo C i v i l de la 
A u d i e n c i a de la Habana, y magistrado 
de la A u d i e n c i a de Matanzas, respecti-
vamente, es tuvieron hoy en Palacio á 
ofrecer sus respetos al s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
E l representante Sr. Fonts, D Car-
los, estuvo hoy en Palacio á dar las 
gracias al Jefe del Estado, por haberle 
fe l ic i tado por su e lecc ión de senador. 
Los Secretarios de Estado y Jus t ic ia , 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio, 
Hacienda, G o b e r n a c i ó n — s e p a r a d a m e n -
te—han conferenciado hoy con el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
H U E L Ó A T E E I M I X \ T)A. 
Hab iendo llegado á una avenencia, 
patronos y operarios, el s á b a d o reanu-
daron .sus tareas, las p a n a d e r í a s de Ma-
tanzas. 
F R A Y niLAUIÓN' 
Se encuentra en la Habana el Su-
pervisor de los Camelitas Delcazos, con 
residencia en C a m a g ü e y , F ray H i l a r i ó n 
de J . M . J . 
Par te F r a y H i l a r i ó n para E s g a ñ a 
l lamado para formar parte del c a p í t u l o 
que se r e u n i r á en A l b a de Tormes, con 
el objeto de proceder á la e lecc ión de 
los Superiores do los Conventos y resi-
dentes de la Orden . 
F r a y H i l a r i ó n ha c u m p l i d o su t i em-
po reglamentar io y deja de ser Su-
pervisor . 
L L U V I A S 
S e g ú n noticias recibidas en la Secre 
t a r i de A g r i c u l t u r a , ayer l lov ió fuer t t» 
mente en Sierra Morena. 
El V igor del Cabello del Dr. AyeT 
es el mejor cosmét ico. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
su uso el cabello gris vuelve á tomar 
su color pr imit ivo. E l 
Vigcr del 'Gabeñe 
del B r . ¿ i y e r 
es t á compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
6 rasposo, conser-
vando su r i q u e z a , 
exuberancia y color 
hasta un período 
avanzado de la vida. 
C u a n t o m á s se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
> J 
VT. 3. C. A T E B y CB.. LOW»!!, K a n . . X. U . * 
E L N U E V O C A n i N E T E 
S e g ú n noticias es ya u n hecho la 
c o m b i n a c i ó n para formar el nuevo Ga-
binete. Como consecuencia de a q u é l l a , 
p a s a r á á la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
el que en ta ac tua l idad d e s e m p e ñ a la 
de Hacienda, sefior Rius Rivera , nom-
b r á n d o s e para sus t i t u i r á é s t e a l sefior 
don Ernesto Fonts S t e r l i ng . 
Los d e m á s Secretarios c o n t i n u a r á n 
en sus puestos. 
LINES TELEFÓNICAS 
Le ha sido concedida al Sr. A . A l -
meyda, l a i n s t a l a c i ó n en K^medios, de 
una l í n e a te le fónica destiuada a l ser-
v i c i o p ú b l i c o . 
A los s e ñ o r e s Cubas y Canals, les ha 
sido legalizada la l í nea te le fónica par-
t i cu la r , que tienen establecida entre el 
ingenio ' 'Nues t ra S e ñ o r a de los Ange-
les", Matanzas, la colonia " L a Pargo"' 
y la t ienda si tuada en el poblado de la 
Cidra . 
P I f O R R O G A D E L I C E N C I A 
Le han sido concedidos quince d í a s de 
p r ó r r o g a á la l icencia que v e n í a disfru-
tando el snbteniente de la Guard ia Ru-
ra l Sr. D . V i c e n t e A d o t 
DE L A GUARDIA R U R A L 
D e t e n i d o 
H a sido detenido en Abreus, Francisco 
R o d r í g u e z G ó n z a l e z , por haber dado 
muerte á Francisco Barrios, en el Cen-
t ra l "Constancia." 
E l detenido ingresó en la cárcel . 
Lesiones 
E n Palma Soriano fué detenido Barto-
lo R o n d ó n por haber inferido lesiones á 
E m i l i o Enamorado. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
H u r t o 
En Yara . Oriente, fué detenido ayer 
un ind iv iduo como presunto autor de 
hurto de dinero á la señora Manuela Mo-
jena. 
A l detenido se le ocupó un revolver, y 
q u e d ó á d isposic ión del Juzgado corres-
pondiente. 
H e r i d o g r a v e 
En A n d r é s Barr io , Oriente, recibió he-
r ida» graves producidas por un petardo 
de d inami ta , con el que trataba de pes-
car, el vecino sefior Eugenio Lorenzo 
Proenza. 
E i Juzgado se c o n s t i t u y ó en el lugar 
del hecho. 
F u e g o con la R u r a l 
E l c a p i t á n del e scuadrón ««JB" (Cien-
fuegos), informa que cerca del poblado de 
Santa Isabel de las Lajas, dos hombres 
armadas hicieron fuego á una pareja de 
dicho destacamento, resultando herido 
uno de los caballos que montaban los 
guardias. 
E l teniente jefe del mencionado desta-
mento, en telegrama posterior, Informa 
que han sido capturados los dos i n d i v i -
duos que hicieron fuego A la referida pa-
reja y que han sido identificados, resul-
tando llamarse Bonifacio Herrera y A l -
berto Macias, e n c o n t r á n d o s e uno de ellos 
herido. 
Arabos son vecinos de Lajas. 
E l caballo de uno de los guardias que 
resu l tó herido, m u r i ó ú consecuencia de 
las heridas recibidas. 
EIJuzgado conoce del hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
E n el domici l io de don J o s é Zúfliga y 
Barrera, vecino de San Láza ro n ú m e r o 
218, se comet ió un robo consistente en 
una leontina de oro y plat ino, valuada en 
63 pesos oro. 
Los ladrones dejaron en un secreto del 
escaparate, de donde se llevaron la leon-
t ina , una cajita con prendas por valor de 
cinco á seis m i l pesos. 
• E l c a p i t á n señor Sardinas detuvo á la 
criada do la casa morena Angela Gonzíí-
lez E c h e v a r r í a , y la puso á disposición 
del juzgado del dis t r i to . 
E l v ig i lante n ú m e r o 777, de la s é p t m a 
estación de pol icía , detuvo esta madruga-
da en la calzada del P r í n c i p e Alfonso es-
quina íí Rastro al blanco Bernardo Gar-
cía Pé rez , en los momentos que en un ión 
de dos indiv iduos m á s que se fugaron 
hab ían asaltado y t e n í a n sujeto para ro-
barle al mestizo Manuel Campanoni 
Ruiz . 
Refiere és te que al trausitar por el ex-
presado lugar, le salieron de d e t r á s de 
una columna los citados individuos quie-
nes le sujetaron y con un arma blanca le 
amenazaban para que le entregase el d i -
nero que llevaba, pero en esos ins tante» 
se p r e s e n t ó el policía ya citado, logrando 
detener solamente al que le t en ía agarra-
do por las ra anos. 
E l detenido,| 'que negó decir quienes 
eranlsus cómpl ices , fué puesto á disposi-
ción del señor Juez de guardia. 
E l menor J o s é Manuel Garc ía Vascon-
celo,de 2 años de edad y vecino de Monte 
102, sufrió una in toxicación de pronós t i -
co grave, por haber ingerido cierta can-
tidad de pe t ró leo . 
En las casas Dragones 29 y 23, se co-
metieron en la noche del s ábado á la 
madrugada de ayer domingo, dos robos. 
E l pr imero se efectuó en la hab i t ac ión 
del pardo J o s é Morales Pé rez , consisten-
te en prendas de oro y plata por valor 
de cincuenta pesos, prendas que fueron 
recuperadas por el v igi lante 950 al prac-
ticar un registro en las azoteas de las ca-
fas colindantes. 
T a m b i é n encon t ró dicho policía varias 
prendas de ropa y otros objetos que ha-
bían sido sustaaidos de la hab i t ac ión que 
existe en la azotea del nvunero 29 de la 
misma calle,y los cuales aparecen ser de 
la propiedad de D . Bruno H e r n á n d e z 
Pérez . ^ 
A l c o m p a ñ e r o de cuarto de este i n d i -
viduo, nombrado A v e l i n o Natao R o d r í -
puez. lo robaron un saco de vestir y un 
p a n t a l ó n , en cuyos bolsillos guardaba 
m á s de cien pesos. 
Se ignora q u i é n ó quienes sean los au-
tores de estos robos. 
Durante la ausencia de don Prudencio 
G ó m e z , vecino de San J o s é 113, se come-
tió un robo en su domici l io consistente 
en dinero en efectivo y prendas de escaso 
valor. 
Se ignora qu iénes sean IQS ladrones. 
Pol ic ía del Puerto. 
" O R I E N T E " D E T E N I D O 
E l v ig i lan t f i n ú m e r o 2 de la Po l ic ía del 
Puerto, don J o s é F e r n á n d e z , detuvo hoy 
ú la diez de la m a ñ a n a en la bodega del 
vapor noruego Progreso, donde se encon-
traba oculto, un ind iv iduo de la raza ne-
gra conocido por Oriente y que es uno de 
los que figuraba en la partida, que recien-
temente se a lzó en armas y asa l tó el cuar-
tel de la Guardia Rura l , en Guanabacoa. 
Oriente fué conducido por el v igi lante 
F e r n á n d e z desde el muelle de San J o s é 
donde se encuentra atracado el vapor 
Progreso, á la Es tac ión de Pol ic ía del 
Puorto, en ua coche de plaza. 
E l capi t í ln señor Cueto y el v ig i lante 
F e r n á n d e z , lo condujeron m á s tarde en la 
lancha L a u r a , á la Es tac ión de la Pol ic ía 
de Regla, para que fuera indentificado y 
puesto á disposic ión del Juez Especial. 
A y e r al estar jugando en los arrecifres 
frente á la Cortina de V a l d é s , resba ló y 
cayó al mar, el menor Francisco Quinte-
ro, siendo e x t r a í d o por el v ig i lan te mu-
nicipal ndraero fi08. 
Por ol v ig i lan te de la Pol ic ía del Puer-
to, Manuel Torres, fué detenido el mar i -
nero de la goleta inglesa B . Parker, M r . 
Otto Nielsen, por acasarlo de mal t ra to de 
obras y palabras, M r . Thomas Walker . 
El d e t e n i d o i u é remit ido al V i v a c á 
disposición del Juez Correccional del P r i -
mer D i s t r i t o . 
i e v í m i e n t e A a r í t U s * 
E L A L F O N S O X I T 
Esta m a ñ a n a fondeó en bah í a , proce-
dente de Veracruz, el vapor e spaño l A l -
fonso X J I , con carga y 144 pasajeros. 
E L N I A G A R A 
E l vapor americano de este nombre 
e n r ó en puerto hoy procedente de Tam-
plco, con ganado. 
1 
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SELECTA 
DE TOCADOR 
P E & F Ü M I A 
JADONES 
Representante: 
€. T. \Vyman.---Ainiiar 102.-HABANA. 
i . 
ESTADO^ OÍDOS 
Servicio de la Prensa. Ascoî do. 
D E HOY 
A T A Q U E S A LOS E X T R A N J E R O S 
L o n d r e s , M n r z o i u - E u t e l e g r a m a 
de S h a n g h a i a l Times, se d i ce que l a 
m a i i i f l e s í a complacenc ia con que los 
f u n c i o n a r i o s ch inos to l e ran la c r e -
c i e n t e v i o l e n c i a de los a tanues d e l » 
p rensa i n d í g e n a c o n t r a los e x t r a n j e -
ros, m o t i v a r á s e g u r a m e n t e una i n t e r -
v e n c i ó n d i p l o m á t i c a antes que t rans -
c u r r a m u c h o t i e m p o . 
F A L L E C I M I E N T O 
y i z a . M a r z o i í> - Es t a m a ñ a n a f a -
l l e c i ó e n é s t a e l g r a n d u q u e (Joustau-
t i n o de O I d e n b u r g o . 
L A P E S T E E N P E R S I A 
S a n Fe t e r sbu r i j o , M a r z o i .9 . - T e l e -
g r a f í a n de A s k a b a d , K u s i a C e n t r a l , 
que s e g ú n no t ic ias r ec ib idas de Seis-
t a n , Pe r s i a , l a peste se e s t á p r o p a -
g a n d o r á p i d a m e n t e p o r t o d a l a r e -
g i ó n o c c i d e n t a l de aque l i m p e r i o ; el 
p á n i c o r e i n a e n t r e los h a b i t a n t e s de 
la m i s m a y muchas personas a b a n d o -
n a n p r e c i p i t a d a m e n t e las regiones 
c o n t a g i a d a s , y buscan l a s a l v a c i ó n eu 
l a h u i d a . 
E N B U E N A H A E M O N Í A 
B e l g r a d o , M a r z o 1 9 - Lo« gob ie rnos 
de A u s t r i a y Serv ia h a n a r r e g l a d o á 
m u t u a s a t i s f a c c i ó n , las desavenencias 
que h a b í a n s u r g i d o e n t r e ambos á 
consecuencia de la c u e s t i ó n do la» t a -
r i fas aduaneras y se h a p r o m u l g a d o 
hoy l a o r d e n de c o n t i n u a r a d m i t i e n d o 
e n Se rv i a todas las m e r c a n c í a s aus-
t r í a c a s con a r r e g l o a l a r ance l que r e -
g í a an tes d e l es tab lec ien to d e l de 
g u e r r a que m o t i v ó l a p r o t e s t a de A u s -
t r i a . 
S U S T I T U C I O N D I P L O M Á T I C A 
W a s h i n g t o n , M a r z o Í 9 - M T . Char l e s 
F r a n c i s , de T r o y , Es tado de N u e v a 
Y o r k , y e \ - e m b a j a d o r de los Es t ados 
U n i d o s en G r e c i a , h a s ido n o m b r a d o 
p a r a s u s t i t u i r á M r . B e l la ni y S t o r y 
en e l pues to de E m b a j a d o r a m e r i c a -
no e u A u s t r i a - H u n g r í a ^ 
L A S E L E C C I O N E S 
S a n Petersburgo, M a r z o 1 9 . —Con-
t i n ü a n las elecciones pa ra los m i e m -
b ros d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l y es 
cada d í a m á s a p a r e n t e l a e x c l u s i ó n 
de las mi smas de los e lementos r a d i -
cales, p o r cuvo m o t i v o q u e d a r á des-
p o j a d a de t o d o c a r á c t e r n a c i o n a l e n 
las elecciones p r e l i m i n a r e s , l a A s a m -
b l e a N a c i o n a l , p o r lo que su a u t o r i -
d a d n o s e r á aca tada p o r las o r g a u i -
zaciones p r o l e t a r i a s , sobre las cuales 
r e c a r g ó t o d o el peso y consecuencias 
de los combates que se l i b r a r o n en 
p r o de las r e fo rmas y l a l i b e r t a d d e l 
p u e b l o . 
P R O T E S T A 
C o n t i n ú a n l l e g a n d o a l G o b i e r n o n u -
merosas pro tes tas c o n t r a l a i n t e r v e n -
c i ó u d e los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s e n 
las elecciones y los a r res tos que se es 
t á n l l e v a n d o á efecto e n muchas co 
m a r c a s . 
E L E C C I O N E S I R R I S O R I A S 
Eos i n f o r m e s que se r e c i b e n de m u 
chos d i s t r i t o s i n d u s t r i a l e s d i s t an t e s 
de l a c a p i t a l , d e m u e s t r a n c l a r a m e n t e 
que las elecciones no pasan de ser u n a 
m e r a fa rsa . 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New Y o r k , Marzo 18—El s á b a d o , 
se vendieron en la Bolsa de Valor?» de 
esta plaza, 1.^7,200 bonos y acciones de 
la» principales empresas que radican en 
ios Estados Unidos. 
MERCADO MONETARIO 
C.VH.VH DB CA. .VIKIO 
Plataeapafloia.... de 9 3 X á 93% V . 
Oaidarilla de 91 a 93 V. 
Billetes B . Espa-
ftol de 4 ^ á 5 V . 
Oro a m e r i c a n o ) . , 
contra espaflol. } de l ü 8 % á 109 ^ 
Oro amer. contra \ - o 
plata eapaflola. / a 10 r -
Centenes ^ 5.62 plata. 
E n cantidades., á 5.63 plata. 
Luises „ á 4.ÓO plata. 
E n cantidades., á 4.51 plato. 
El peso america-
no en plaia es- * á 1-15 V . 
p a ñ o l a 
Habana, Marzo 19 de 190(1. 
ENTRE CUBANOS 
¡Oiga amigo! "Déjese de bohe-
na'* y compre la tela para su tra-
je en la casa revuelta; aguiar se-
tenta y siete y setenta y nueve, 
al lado del banco. 
c 594 4t-19 
L A CASA D E L POBRE 
E l d í a 25 del corriente, á las do» 
a tarde, celebran! " L a Casa del Po^ * 
el segundo aniversario de sn fundatíft 
en el Centro A s t u r i a n o . » ' 0llt 
l í e a:qní el programa deesa reunifa. 
Ledtura de la memoria. 
Discnrso, por el Dr . Cristóbal T 
guard ia . 
D i á l o g o , por varios nifios pobres. 
P o e s í a , por M a t i l d e Pu ig . 
Gracias, por el D r . Delf iu . 
A m e n i z a r á el acto la orquesta d 
maestro Gonzá l ez . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADA.ÍJ HOY 
Ainacen: 
100 c| peras Beston, 9̂ .23 c. 
100 jaulones gallegos H. C. f<6 qt 
100 c[ aceitunas, )6 c. 
108 mantequilla J . Petersen, 150 qt. 
800 Lj gallfeta, M. Juoob, %\.'lb lata. 
15 pipas vino Torregrosa, $60 p. 
28i4 „ y „ «'U l.,s i;4. 
12 o\ chocolate M. Loper. A. f20 qt. 
10 ci ,. „ „ C.tóqj. 
30 c[ Tino Imbert, $10.60 c. 
E n O ' R e i l l y 40, por r azón de refor-
mas, ee l i q u i d a n todas las existencias 
del ramo de s e d e r í a para poner ropa 
solamente. Pueden aprovechar la oca-
s ión las damas que deseen adquir ir bo-
nitos adornos y gastar poco dinero 
pues a ú n quedan magní f icos encajes de 
Valeuc ien , de Chan t i l l y , de AJenpon y 
los m á s bonitos encajes franceses á la 
d i s p o s i c i ó n de las bellas. 
L a l i q u i d a c i ó n es un hecho, pues sól» 
venderemos preciosas telas. — J. BU. 
bao, O ' R e i l l y 40. 
3895 1 1.-19 
E. P. D. 
E L SEÑOR 
Serai López y ?ífíio 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
lunes 19 á las cuatro de la tarde, 
su v iuda , hijos, hijos políticos, 
nietos, sobrinos, parientes y ami-
gos, ruegan á las personas de su 
amistad, se sirvan concurrir á la 
casa mortuor ia Galiano 89, altos, 
para a c o m p a ñ a r el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que 
a g r a d e c e r á n . 
Habana, Marzo 19 de 1906. 
E l duelo se desped i rá en el Ce-
menterio. 
Buenaventura Villalonpra de López, 
José. Amelia y Elisa López y Villalon-
Ea, Hortensia Roque de Escobar de ópez, Concepción Rodríguez de Qai-
rós, Joaquín Corea, Vicente Padilla y 
Manuel A Cores, Julio, Abelardo y Ma-
ría López, Raúl y Aracelia López y 
Roque de Escobar, Manuel Rosas y 
Joaquín Cores y López, Enrique y 
Concepción López y Rodríguez, Pa-
blo y María Lftpez, José Roque de Es-
cobar, Calixto López, Calixto Marquéz 
Rafael García Marquéz, Francisco y 
Dinas QaUn, Francwco Quirós, Angel 
Campos y Villalba, Dr. Domingro Fer-
nández Cubas, Dr. Francisco Fernán-
dez y González, Dr. Sebaotiin Cuerva 
No se reparten esquelas 
1-19 
A N U N C I O S 
Sil 
D E L 
^Doctor REDONDO. 
B u e n o s A i r e s u . 1, Habana. 
La sífilis primaria y la constitucional 
nuada pueden curarse sin ingresar en la cum 
ca v el'enfermo continuar tribajando. 
c 547 26-8 M 
DR. i . SAATEBIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eaiermedades de las sraa i 
de los nifios. . , i-o-gü 
Cura las dolencias llamadas qniraríic»" 
necesidad de OPERACIONES. . „„ 
Consultas de una a ires.—Qratis para «*» f 
brts.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 411 tfe-iaJL,^ 
se vende úni<£ 
camenteenfr^ 
eos d» ^- f^j . 
gramos. M 
m color, ^o^, 
iQRta absolutamente ni produce dolore ^ 
ta- 46 CARLOS ERBA 
acción benéfica. Pedirlo únicamonw 
Droguerías y Boticas acreditada^ 
" P A R A I T N r í Ñ D Ü S T R l A . 
6 almacenes de tabaco ú o U & v a ^ ^ ] ^ . 
alquila un excelente local en Beiasc ^ 
Informes. Monte 234. 3665__ü_—^— 
Dr. Palacio 
Ciruela en g«neral.-Vías ^ l ^ ^ l t . 3*B 
medades de Señoras - -Oonsaltas ̂  1J t 
Lázaro 246. Teléíoao 1342. 
¡PAEáJlEBAlOS! 
E l M o d e r n o C u b a n o 
R E P O S T E R I A P A R I S I E N S E 
I G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A S A N J O S É ! 
- . M í 1 * 
c 529 alt I O J M 
de I d i o m a s , T a ( | u i n r r a f í a y M e c a n o í r r a l i a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 
Ensolo cuatro meses se onedsn adqjirir en esci Acaie uU, loi oonoainn" 
Aritmética Mercantil v Tenedurí* de Libros. intar"^ 
Clases de 8 de la mañana á 9>¿ de la noaaa. —Sa admiten interaoj, melio i u ' ^ 
cío internos y externos. 340S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Marzo 19 de 1906. 
V E N A G U A C A T E 
T I domingo p r ó x i m o pnsado, á las 
Zve a.m., Hegó á este pueblo una 
Amisión compuesta <lo los señores i ¡ -
^ adoAWarez Escobar, Barros, Mar-
VvJieca, con el oljj' to de cons t i tu i r 
StfnitivamsDte la D e l e g a c i ó n del Ceu-
¡ rüGal l fg0- . ... . . . . . 
\ la es tac ión acudieron a recibi r los , 
/ • m á s del C o m i t é , gran n ú m e r o de 
^ p r o v i n c i a n o s y amibos que anun-
ciaron su llegada con una salva de ve-
jadores Después de un esplendido alrane 
rvido por el Lole l ' • i iusaje", en 
erzo 
«er i  p«r el uoiei --rasaje", en el 
ne reinó franca y a n ¡ i n a d a \ c o n v e r s a -
^ÓD se trasladaron á una espaciosa 
¡La de don Manuel Mar i í no v e n e r o -
amenté cedida por este entusiasta corn-
Ltriota para celebrar la j u n t a . 
F A. pesar del tor renc ia l agnac 
de só 
^  o i l i i u ero que 
súbito nos s o r p r e n d i ó , se reunieron 
n ú m e r o de. socios y á las dos, p .m . , 
• jUjció el acto, abr iendo la ses ión el 
^Sor don Leopoldo íSancíiez, presiden-
te del Comi té , quien p r e s e n t ó á los eo-
misionados ó i n v i t ó a l Sr. A lva rez Es-
cobar para presidir la j u n t a . 
Kn breves, pero ^Acilefl y elegantes 
frase.", expone el Ledo. A l va rea el ob-
ieto de aquella r e u n i ó n ; demuestra que 
el Centro Gallego, al cons t i tu i r sus De-
legaciones, realiza una m i s i ó n impor -
tantísima, puesto que desea que á todos 
gleancen ios m ú l t i p l e s beneficios q u « >i 
gas asociados proporciona, i n v i t a n d o 
Juego á los congregados para que pro-
cedan á la elección de los s e ñ o r e s que 
han de componer el C o m i t é D i r e c t i v o , 
resultando electos los siguientes: 
Pres idente .—Señor D . Leopoldo S á n -
chez. 
Vicepresidente.—Señor D . G e r ó n i m o 
Candína. 
Secretar io .—Señor D . Eduardo Mar-
tínez. 
Vicesecretario—SeEor don A n t o n i o 
Pena. 
Tocfl^s—Seíáores Pbro. Juan de la Ma-
ía, D . Enr ique Y i l l a v e r d e , D . J o s é 
Freiré P i t i : . 1). Francisco G a r c í a Men-
doza, don Baltasar Mosquera, D . Fer-
mín López Cué , D . Pedro G u t i é r r e z 
Laje, D . A n t o n i o Delgado, D . J o s é S a -
bater, D . Manuel Cano D a r o q u i , d ó n 
Angel F e r n á n d e z y D . J o s é M a r í a G u -
tiérrez. 
Médico Cirujano—Dr. D . J o s é G ü e l l 
Lasheras. 
Por i nd i cac ión del s e ñ o r Presidente, 
toman posesión d e s ú s respectivos car-
gos los señores elegidos que se hal laban 
presentes, dando las gracias por su de-
liguación, d e s p u é s de lo cual e l s e ñ o r 
Barros hace uso de la palabra y en b r i -
l lantísima d i s e r t a c i ó n da á conocer el | 
próspero y floreciente estado del Centro 
Gallego; los inmensos beneficios que 
dispensa á sus asociados, tanto al ser 
atendidos en sus enfermedades, como 
recibiendo i n s t r u c c i ó n en las aulas de 
aquel hermoso Centro; se muestra re-
gocijado al expresar las relaciones de 
cordialidad que sostiene esta l a s t i t u -
cióti con las d e m á s sociedades y t e rmi -
na recomendando á todos procuran 
aumentar ese n ú c l e o social que a d e m á s 
del bienestar que á todos proporc iona 
es un t imbre de g lo r i a para Gal ic ia y 
Una honra para esta R e p ú b l i c a . 
Grandes y prolongados aplausos sue 
nan a l t e r m i n a r el orador que es fe l ic i -
tado calurosamente por los concur ren-
tes. 
Seguidamente se levanta él D r . G ü e l l , 
q u i e u p ronunc ia un e l o c u e n t í s i m o dis-
curso; y al t ra tar sobre la impor tanc ia 
de las Sociedades Kegionales de Cuba, 
declara que el b r i l l an t e é x i t o por ellas 
obtenido, se debe c i i gran parte a l 
pue rpo m é d i c o , pues en todas é p o c a s 
c o n t r i b u y ó á el lo poderosamente con 
sus cono i - imien tós profosionales; confir-
m ó lo d icho por el s e ñ o r Barros, res-
pecto á los inmensos beneficios que de 
ellas obtienen sus coasociados y t e r m i -
nó fe l ic i tando al Centro Gallego de iá 
Habana por su estado de prosper idad 
y por los fines a l t ru is las que tan cum-
p l idamente viene l lenando, convin ien-
do con el Sr. Barros cu que esta i n s t i -
t u c i ó n es uaa verdadera g lo r ia de G:Í 
l i c i a y h o m a ¡1 la R e p ú b i i c a de Cuba. 
N u t r i d o s y prolongados aplausos qu 
á veces i n t e r r u m p i e r o n .1 orador d ' 
muestran el buen efectoqnesu discurso 
lia p roduc ido y por e l lo 'os f e l i c i t a d , 
calurosamente. 
H i c i e r o n t a m b i é n uso de la pa labra 
los Sres. (abanas y León en frases m u y 
e n c o m i á s t i c a s para ese Centro y t e r m i -
nó la j u n t a con un hermoso discurso 
de despedida pronunciado por el l icen-
ciado A l v a r e z Escobar que, como sus 
antecesores, fué m u y aplaudido . 
Quiera el cielo que esta D e l e g a c i ó n , 
a l const i tu i rss cuenta con 130 socios, 
llegue á dup l i ca r en breve esta c i f ra . 
A . B . CANAS 
F E B K E K O 
L a n u e v a C a t e d r a l de V i t o r i a — C o n -
curso de a r q u i t e c t o s . 
Las bases formuladas por la Comis ión 
de arquitectos para la edificación de la 
Catedral, ha meracido la ap robac ión del 
Prelado. 
H e aqu í un avance de hi.-s mismas: 
Se a b r i r á coucu so sólo pura arquitec-
tos españoles , concediéndose premios de 
tres, dos y m i l duros para los tres pro-
yectos que se seleccionen, cuya propie-
dad q u e d a r á para el Obispo. 
D e s e m p e ñ a r á las funciones de Jurado 
la Academia de San Fernando. 
L a catedral tendrí í noventa metros de 
long i tud m s x i m a . Los gastos no exce-
derán de un mi l lón de pesos. 
Se d a r á preferencia en todo proyecto 
al (astilo gót ico. L l e v a r á una cr ipta para 
sepultura de obispos. 
R e s é r v a s e aceptar ó desechar todo el 
proyecto. 
E l Prelado cuenta tiempo ha con el ca-
pi ta l necesario, dos^ando no perder m o -
meato. E l plazo del concurso es el de 
cuatro meses. 
L a F i e s t a del A r b o l en Toledo 
Toledo 25 
A y e r se celebró en esta ciudad la fiesta 
del á rbo l . A l acto que ha sido solemne, 
asistieron las autoridades. 
L á B j p u t a c i ó n t r a s l adó del Museo a l 
A^ i io el hiiítórlco estandarte del Cardenal 
Mendoza. 
En el patio del Asi lo tocó la banda da 
mi\«ica y un coro de n iños asilados c a n t ó 
un h imno al Cardenal Mendoza. 
U n n iño leyó un discurso pa t r i ó t i co y 
d e t p u é s el director del establecimiento, 
don Santiago l l e l a n z ó n , d i r ig ió la pala-
bra á los asilados para recordarlos hechos 
h is tór icos reativos al Cardenal. 
E n la fiesta han tomado parte el Asi lo , 
las Escuelas púnlican, 1(H Colegios parri-
cuiaros, la Normal , los H u é r f a n o s M i l i í a -
res, la E á c i u l a de Arte.s y ej Ins t i tu to , 
ha i j ienáo inscritos para el acto cerca de 
setecientos UÍJÍÜB. 
Estos ai í los , a c o m p a ñ a d o s do los pro-
fesores, de las autoridades y de las Cor-
poraciones, salieron á las dos de la tarde 
de la pia/.a del Ayuntamien to , llevando 
estandartes y dist int ivos ron dirección al 
Campo de E x p e r i m e n t a c i ó n , que era el 
s i t io destinado para la tiesta y en ei que 
se h a b í a n tevanl ido tribunas que ocupa-
ban las autoridades y los invitados. ^ 
A l llegar ha nifios al Cainjpo de Expe-
r l inentaciúi l , cantaron un h imno alusivo 
á la fit-sta d--; A r b o l , compuesto por los 
los señores Lapuentc y F l ó r e / . 
E l inspector d« las Escuelas sefior Me-
dina, p r o n u n c i ó un elocuente discurso. 
Repartidos tantos árboles como nifios 
, habiu, se les expl icó ú 'és tos la operac ión 
¡ de la p lan tac ión , ind icándo les el sitio 
I donde deb í an plantarlos. 
L a D ipu ación obsequió con rancho ex-
traordinario á los aco-rldos. 
Los jefes y eApleados del Asi lo cele-
braron la fiesta con un banquete. 
A b o r d a j e en e l p u e r t o de la C o r u & a 
Cor u ñ a 26 
A l salir esta m a ñ a n a del puerto el va-
por de pesca 4;Espart-ro", a b o r d ó al pai-
lebot "Nuevo San A n t o n i o " , que estaba 
fondeado á la entrada. 
A la violencia del choque se fué á p i -
que el pailebot, con un enorme boquete 
en un costado, por donde se i n u n d ó . 
U n marinero que d o r m í a en la cubier-
ta del "Nuevo San A n t o n i o " pudo sal-
varse despertando al ruido del choque. ESI 
n iño Manuel Cousillas, que d o r m í a en< 
un camarote bajo cubierta, se h u n d i ó con 
el buque y pereció ahogado. 
Se a t r ibuye el siniestro á una falsa ma-
niobra del "Espartero". 
H a n bajado los buzos á recoger el ca-
d á v e r del n iño. 
U u a desgrac ia en l a escena 
Barcelona 27 
E n el teatro-circo E s p a ñ o l r e p r e s e n t á -
base esta !mche el drama " L a hija del 
muer to" , \Á\ una de cuyas efeceiUtB los 
actores Delom y Garc ía P a r r e ñ o s imulan 
un denafío á florete. 
Pveñían, siguiendo la farsa, los fingidos 
adversarios, cuando, al parar una de las 
estocadas de Delom, P a r r e ñ o tuvo la ma-
la fortuna de que la punta de su florete 
hiriese á Delom en el ojo izquido, va-
c iándose lo . 
A l adver t i r la desgracia, el púb l i co se 
emoc ionó grandemente y seguidamente 
se s u s p e n d i ó el espectáculo . 
O c h o m a r i n o s e s p a ñ o l e s salvados p o r 
e l P r í n c i p e d é B a t t e r a b e r g . 
' E l P r í n c i p e Alejandro de Bettemberg ha 
sido premiado, por la Sociedad Española 
de Salvamento de náufragos , con la me-
dalla de plata y el diploma correspon-
diente, como salvador de ocho marineros 
de la t r i pu l ac ión del crucero R í o de la 
P la ta . 
Estos ocho marineros ocupaban, en 
u n i ó n de otro c o m p a ñ e r o , una lancha, 
que fué volcada en le bah ía de Algeciras, 
en la noche del 11 del actual, por el vapor 
E lv i ra en que iba como pasajero para G i -
bral tar el P r í n c i p e de Battemberg. 
E l c a p i t á n del E l v i r a echó al agua un 
bote, en el que rec lamó un puesto Su A l -
teza. 
Puesto al t i m ó n , se d i r ig ió á los n á u 
fragos, con trabajo y riesgo á causa de l -
gran marejada, y dir igiendo en persona 
a 
¿EN QUE CONOCE C S T E D SI UN 
ES LEGITIMO? 
ipíÉsMaiÉlgBiraiifílfiiî  
ü ^ f i C O S S M P O R T A D O R A S 
Esta, era?® © f r e e a l p ú b l i c o en s-eseral a n g r a n 
sart f^o de b r i l í s n t a * sueltos de todos tamftftos, c a n -
dados áf) bvil leates» floUtoHb, para s e ñ o r a desde 
l é 12 rd la tofu e< par, s e l ü a r i o A p a r » eaballero, 
«lesde 1(2 ¿ 0 di lates , ©urtijas, br i l lantes e le fanta-
oía p a r a s e ñ o r a , ospeclaimoato forma raarqnesa, de 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas al c e a tro-, 
r u b í e s orientales , esmeraldas , a a ñ r o s ó turqmsaaa « 
cnanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear . 
T I 
las operaciones de salvamento, logró sa-
car del mar á los ocho marineros; el no-
veno tuvo la desgracia de irse á fondo. 
Sin el valor y la inteligencia del P r í n c i p e 
Alejandro y de los dos marineros que le 
aux i l i a ron , todos los náufragos hubieran 
perecido. 
L a Comisión ejecutiva de la Sociedad 
Rspañolu de Salvamento, que preside don 
Francisco deGorostide, en su ú l t i m a reu-
n ión , á tinos del mes, o torgó el premio 
antcMlicho á S.!A. el P r í n c i p e de Bat tem-
m-rg. 
A cada uno de los marineros que le 
acompafÍMron se les ha concedido una me-
daÉlla dé brom-o y cinco duros. 
L#a medidla y el d ip loma destinados al 
P r í n c i p e lo fueron enviados por conduc-
to de la embajada inglesa. 
E l P r í n c i p e Alejandro de Battemberg 
es hermano de la futura Reina de Espa-
ña . 
H o m e n a j e a l h é r o e de T r e v i ñ o . 
Los generales (procedentes del arma de 
Caba l le r ía que residen en M a d r i d , en 
u n i ó n de comisiones de los Cuerpos y 
otros jefes del A r m a , han realizado un 
acto de unión y de respetuso car iño ante 
el teniente general don Juan Contreras, 
con mot ivo de su pase á la sección de re-
serva del Estado Mayor del Ejérc i to . 
E l General de la Div is ión , en nombre 
de cuantos representaban el arma de Ca-
bal ler ía , hizo presente al i lustre veterano 
que aquel acto lejos de significar una des-
pedida era una muestra de adhes ión que 
el arma tributaba á su querido general, 
cuyos merit í .s imos servicios á la Patria, 
con el alto ejemplo que se seña lan , v i v í -
rán unidos á su nombre en los anales de 
la Cabal ler ía . 
E l general Contreras, con alguna ^mo-
ción, contes tó agradeciendo el homenaje 
que se le tr ibutaba y significó que se enor-
gul lec ía por ver un arma tan unida, cu-
yos actos reflejan su hidalga condición y 
los altos prestigios que forman su abolen-
go y su historia. Que los trofeos de 
sus glorias pasadas tienen ya un l u -
gar donde donde cons»rvarse : el M u -
seo de la Cabal ler ía española . 
Ent re las dintintas comisiones figuraba 
como jpfe accidental de la Escuel i de 
Kquitai ' ión, un Comandantede Ar t i l l e r í a , 
cuya presencia en acto tan solemne era 
exp re s ión elocuente de la solidaridad que 
reina entre todas las armas del E j é r c i t o . 
Como muestra de alta consideración al 
Presidente del Museo de Cabal ler ía gene-
ral Contreras, ha sido donado á dicho 
Centro por el general Serrano y de A i z -
p ú r u a , el t intero que ut i l izó el vencedor 
de T e t u á n en la guerra de Afr ica y que 
s i rv ió para firmar la paz con Marruecos 
en 1860. 
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Se hacen seis retratos á la psr-
feccíón por U N PESO. 
PUBLICACIONES 
EL FIGARO 
K I n ú m e r o que acaba de r e p a r t i r en-
t re sus incontables abonados la b r i l l a n -
te revista do la calle del Obispo, es de 
lo m á s bello y var iado en so g é n e r o , so-
bresaliendo por i gua l tanto en sopa r t e 
l i t e r a r i a como en la a r t í s t i c a y t ipo-
g rá f i ca . 
U n a breve resefia del selecto conte-
u ido del ci tado n ú m e r o , puede dar una 
idea del m é r i t o de la notable p u b l i 
e a c i ó n . 
Tras la a r t í s t i c a cubier ta en colores, 
aparece, blasonando la plana de honor, 
un magn í f i co re t ra to del sefior don Ma-
nuel Por tnondo, d i s t i ngu ido cubano 
que se encuentra entre nosotros des-
p u é s de uua ausencia de 30 afíos en el 
P e r ú . 
Nuestro i lus t re Varona suscribe u n 
intenso y medi tado a r t í c u l o que t i t u l a 
Simeta y Ju l i a Torres, y en la mi sma 
plana, firma la i n s p i r a d í s i m a Mercedes 
Matamoros cuatro sonetos t i tu lados Po-
lares, donde campean jun to á una g r an 
delicadeza, hondo sent imiento y correc-
c ión l i t e r a r i a singulares. 
F r a y Candi l , el s iempre i r ó n i c o y 
ameno escritor, nos regala con una de 
sus tan leidaa c r ó n i c a s A oriUas del 
Sena. 
Cuba y Francia es el t í t u l o de una 
interesante no t i t a de actual idad, que 
i l u s t r a un grabado de la r e c e p c i ó n del 
M i n i s t r o de Cuba en P a r í s , por el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a francesa. 
U n a p lana dedica E l F í g a r o a l anuu-
c io y e n u m e r a c i ó n de las bonificaciones 
y e s p l é n d i d o s regalos que hace pe r ió -
d ica nente á sus suscriptores y que aho-
r a se a m p l í a a notablemente en beneficio 
de cuautos sean abonados á la p re s t i -
giosa revis ta : entre esas bonificaciones 
c u é n t a s e la de la s u s c r i p c i ó n g ra t i s es-
t i pu l ada en las condiciones que se ex-
presan y cuya lectura recomendamos. 
Fuentes en la Habana, es un val ioso 
a r t í c u l o debido á la p luma fácil y co-
rrecta de S a n t i - B a ñ e z . D i c h o | a r t í c u l o 
aparece i lus t rado por dos m a g n í f i c a s 
caricaturas de Fuentes y la A r é v a l o . 
Max Henr iquez U r e ñ a , el j o v e n y 
sagaz escritor, diserta acerca de A r t u r o 
de Oarricarte, de quien p u b l í c a s e u n 
re t ra to . La Dulce mentira, es u n delica-
do t rozo l i t e r a r i o del p rop io O a r r i -
car te . 
Sollozo firma unos sentimentales Gui-
tarreo*. 
L a siguiente plana, m u y bella, e s t á 
dedicada á Puer to Rico, c o m e n t á n d o s e 
en el la el estado actual de la vecina is-
la, y pub l icando varios l indos paisajes 
de aquellos lugares. 
Feos de Oriente es otra plana grá f ica , 
en que la i n f o r m a c i ó n se complementa 
con var ios grabados de las instalacio-
nes de la p l a ñ í a e l é c t r i c a de Santiago 
de Cuba. 
E n la p á g i n a que sigue p u b l í c a n s e 
dos magn í f i cos grabados de la ac tua l i -
dad teatral , cons t i tu ida por la apar i -
c i ó n de la c o m p a ñ í a de R o b r e ñ o eu 
Payre t . Sueltos de r e d a c c i ó n sobre Ma-
nuel Por tuondo; Ricardo del Monte , y 
notas b ib l iog rá f i cas . 
Eo la c r ó n i c a de salones, tan in tere-
sante y bien informada como siempre, 
aparecen m a g n í f i c a s vistas del ba i le de 
Carnaval en e l Ateneo; comparsa de 
segadoras, formadas por damas d i s t i n -
guidas; ent ier ro de M a n u e l R e g ü i f e -
ras; y varios retratos de damas y 
uiQos. 
Con el presente n ú m e r o de F l F í g a r o 
se ha repar t ido el selecto i lKco de la 
M o d a " . 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 4 4. 
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C A F E Y ' R E S T A Ü R A F T 
E l C a s i n o 
OBISPO \ ^ _ M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á l a carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E X G L I S H SPOKEN. 
e 493 a t 1 M 
3654 
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MEJOR Y MAS PURO 
VENIDO á CUBA. 
Unicos importadores: 
Romagosa y Cp3 
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La primera Botella de Liquozone á todo el que lo Necesite 
N o deseamos discutir loque el liquozo-
ne puede hacar. L a realkhul simplemen-
te parecer ía exíitreracióu. Los resultados 
que hemos visto obtener á este notable 
producto, los t end r í a por imposibles has-
ta no haberlo ensayado. 
Es por esto que le pedimos lo ensaye 
pero A nuestras expensas. Este producto, 
por sí mismo, h a r á m-.U en su convenci-
miento que todo lo que nosotros pud ié se -
mos decirle. Después juzgue por los re-
sultados que le dé . Decida si debe con-
t inuar el tratamiento. 
IVIata los M i c r o b i o s P a t ó g - c n o s 
E i solo contacto con el Liquozone mata 
todos los microbios que causan las enfer-
medades, pués estos son de origen vege-
tal . Sin embargo para el cuerpe humano 
el Liquozone no es solamente inofensivo, 
sino út i l en extremo. Esta es su dis t in-
ción peculiar. Los germicidas corrientes 
son venenos cuando se toman internos. 
A esto se debe el que las medicinas sean 
tan poco efectivas en las enfermedades 
micróbicas . E l Liquozone es estimulan-
te, vi tal lzador y purifleante: pero no exis-
te microbio de enfermedad que él no pue-
da matar. 
Las virtudes del Liquozone se der ivan 
solamente de gases, que se extraen de los 
mejores productoras de ox ígeno ; d i ó x i d o 
sulfúrico y otros gases germicidas. 
E l procedimiento de fabricación requie-
re el empleo de grandes aparatos y un 
periodo de 8 á 14 d ías . 
E l objeto de este procedimiento es com-
binar de manera ta l los gases con el lí-
quido, que introduzca en el sistema, en 
forma estable, un poderoso é inofensivo 
tónico-germic ida . 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en A m é r i c a y otros países 
de spués de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se d e m o s t r ó 
una y otra vez, en los casos m á s difíciles 
de enfermedades micróbicas . 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la pr imern botella á todo eafermo qne lo 
necesitase. Y hemos gastado m á s de un 
m i l l ó n de pesos en anunciar y cumpl i r 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que m á s de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas en su mayor parte, en los 
dos ú l t i m o s aííos. H o y es innumerable 
el n ú m e r o de persona» curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande a ú n el n ú m e r o de 
personas que lo necesitan, que, por este 
mo t ivo , seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. E n los ú l t i m o s a ñ o s la 
ciencia ha descubierto ser debido íi los 
ataques de los g é r m e n e s , el origen de nu-
merosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido m á s empleado el Liquozone. 
E n ellas es donde ha adquir ido su gran 
r e p u t a c i ó n . E n todos estos males supli-
mos gratis la p r imera botella. Y en to-
dos, sea cual fuero su periodo, ofrecemos 
á todo el que lo use, un ensayo ul ter ior 





Bronquitis - Blenorri- glosas. 
tfia. Escrófula 
Cáncer-Catarro Gonorrea-Gota 
Ca-ípa Ln. Grippe 




Envenenamiento de laReumatismo 
Sangre Resfriados-Tos 
Eozema-Erislpela Sífllis 
Enfermedades - Cutá-Tubercnlosia 
neas. Toda oíase de Fiebres 
Enfermedades de laTamores-Ulceraa 
Garganta. Tisis 
Igualmente en la mayerla de las diferentes 
forma» de las siguientes: 
Enfermedades de los Ríñones. Enfermeda-
des del Hígado. Enfermedades dol Estómago 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inflamación ó Catarro, Impureza y 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene-
ralmente, un ataque de «érmenes. 
En la Debilidad nerviosa el Liquozone obra 
como vitallzador, obteniendo maravillosos re-
sultados. 
G r a t i s u n a botella de 5 0 centavos 
oro a m e r i c a n o . 
Si necesita V d . el Liquozone. y no lo 
ha tomado antes, s í rvase enviarnos este 
cupón . Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de 60 centa-
vos oro am. , laque nosotros pagaremos al 
Droguista. Este regalo lo hacemos pn-
ra convencerlo; para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. E n justicia á. sí mismo 
s í r v a s e aceptarlo sin di lación, pues ésto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
E l Liquozone se vende á 50 centavos 
y $1 Oro A m . la botella. 
Corte este C u p ó n 
ompany, 458—Í64 WnbaaliAve, Chica-
3, 111., S. U. A. 
Llénelo y mándelo á Tho Liquozone 
C i 
go
Mi enfermedad es 
Nunca he û ado el uquozone; pero si 
ustedes quieren i"acil¡r,ai mgrat i s , una 
botella de 50 ceniavoi oro, lo tomaré. 
1000 : 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento es solamente & los que ja-
mé* lo han tomado. A. cualquier Médico á Hos-
pital que aín no esté usando el I-iquo/.one ten-
drímos mucho gusto en facüitáráelo para su 
ensayo 
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CADENA ETEEM 
revela histórico-socíal por 
| CAKOLIÍsTA I N V E R K I Z Z I O 
'̂ ""obispô ír116 en ModerBa poe" 
«CONTINUA) 
• lU1*6 ^P101"0 varias veces,-y en voz 
detuvo 1°' 7 entouces. coche se 
Sue ni»' í , él A s c e n d i ó un hombre 
Ye,, ailelí*ntó a l encuentro de la j o -
«ondüifV-í? aq,,el hoa5bre? iDoado 
V a n •Vlae' i P o r t m é ocultaba su 
lo qQe ¿ n? posible, sabiendo 
Oblaba6 i y- d(i 'su d e s a p a r i c i ó n se 
*0 8e bn Cludad, qno su protector 
Qbiera apresurado á declarar la 
i lde quien se lo irape-
ín^i.111167 ^-f1,380 i n o r a b a que 
d í ^ a p ¿Era T i l d e quien se lo irape 
por 8 ü p r , f i u é ? iAl,aso ignora   
decían í)il!<afrían nHlchas personas. 
*Quién ] i 8 las m á s » t roces to^tnraat 
K n r J , e,eudfcría de sus enemigos? 
tÍ5i fistol88 Varias C0Djetnras q u e h a -
k ^ í a o n e r a 14 PrinGÍpal que T i l d e 
Verd^d0 en manos de Ju l i ana , 
^«o inv e r a ínen t e 61 ^echo le p a r e c í a 
h0 P e r d i ó ? 8 1 ^ ' ; Pero' « i u ' e m b a r g o , 
dioica L1^- ^ P * ™ iuqioio8 d \ r-'1-'ctauza de encontrar 
á u u a joven , y 8e d e d i c ó á es-
^ l l a g a t e r a , 
c a n d ó s e h á b i l m e n t e de trape-
ro, se d i ó á vagar por el ba r r io en que 
v i v í a , sia perder de v i s t a la pue r t a de 
l a casa. 
A s í v i ó sal ir de e l la á Claudio y le 
p a r e c i ó que a l asomarse á la calle, el 
l i b e r t i n o lanzó en torno suyo una ojea-
da cautelosa, como si temiera que a l -
gnien le v i g i l a r a . 
A d e m á s , o b s e r v ó que Clandio t e n í a 
el r e í t r o al terado y que los ojos le res-
p l a n d e c í a n siniestramente. l i e s i g u i ó 
con la vis ta mientras se alejaba y n o t ó 
que coa la mano hizo algunos gestos 
v e x t r a ñ o s . 
—Se d i r í a qne e s t á l o e n — p e n s ó e l 
a c e n t o . — ¿ E s J u l i a n a quien le ha pues-
to en t a l estado ó sucede algo a i o r m a l 
en su casa, algo qne le pe r t u rba e l ce-
rebro? Basta; es preciso saberlo. 
P a s ó el d í a s in que apareciera Jn l i a -
na y s in que á las ventanas se asomara 
naWie. 
Poco d e s p u é s se p r e s e n t ó un criado, 
qne a l ver a l t rapero, le d i jo con inso-
lenc ia : 
— i Q u i é u te h a mandado l l amar , tu-
nante! A q u í no tenemos nada que v e n -
derte. 
Pis to la a d o p t ó una ac t i t ud h u m i l d e . 
— D i s p é n s e m e ; pero he sabido por 
una cr iada que la s e ñ o r a de esta casa 
quiere vender algunas botellas y otros 
trastos, y por eso ven í a . 
—Pues vete a l d iablo . 
— A v í s e s e l o a l menos á la safíora. 
— ¿ A la s e ñ o r a ! Varaos, m á r c h a t e en 
seguida si no quieres que te rompa las 
botellas en la cabeza. 
P is to la se r e t i r ó sin repl icar , y a l 
volverse se e n c o n t r ó de frente con Ga-
br ie la , á quien reconoc ió . 
Gabr ie la no r e p a r ó en él y p a s ó ro-
z á n d o l e , l l a m ó una vez a l t i m b r e y pe-
n e t r ó e^ la casa decididamente. Pisto-
la q u e d ó s e por el estupor con los p i é s 
clavados en el suelo. 
jGab r i e l a era o t ra vez amiga de Ju -
l iana , cuando en el banqu i l l o de los 
acusados se t ra ta ron como i r r econc i l i a -
bles enemigas! 
¿ T a n t o p o d í a en ellas e l odio á Tilde? 
La a g i t a c i ó n de Pis to la era extraor-
d i n a r i a . 
H u b i e r a dado la m i t a d de su vicU 
por estar dentro de aquella casa y sa-
ber lo que a l l í se t ramaba. 
¿ P e r o cómo ent rar ! Sólo pensarlo era 
una locura. 
P i s to la r e a n u d ó sus paseos por l a ca-
lle, m u r m u r a n d o para s í frases incohe-
rentes, haciendo ademanes de furor, 
amenazando con el p n ñ o á sus i n v i s i -
bles adversarios. 
C a í a la tarde. Clandio no h a b í a vuel-
to, y P í s t e l a , aunque Hambriento, no 
se d e c i d í a á separarse de su puesto. 
P r e s e n t í a que a l g ú n grave suceso se 
avecinaba, para e l que se r e q u e r í a su 
presencia. 
Colocó en el suelo su talego j u n t o á 
una casa en c o n s t r u c c i ó n , de l a que se 
h a b í a n marchado los albaOiles, y sen-
t á n d o s e sobre su m o n t ó n de harapos, 
c l a v ó la vista en la morada de J u l i a n a . 
E l po r t a l estaba i l u m i n a d o y se dis-
t i n g u í a n perfectamente las personas 
que s a l í a n y entraban: N o t a r d ó en 
aparecer Gabriela . Pistola o b s e r v ó que 
en la mano l levaba una carta. Su p r i -
mer pensamiento fué seguirla, pero ae 
d e t u v o . 
— A d m i t i e n d o qne esa carta con ten-
ga algo que rat if ique mis sospechas, no 
puedo a r r a n c á r s e l a do las manos , 
arriesgarme á un e s c á n d a l o , que en vez 
de favorecerme en m i empresa me q u i -
t a r í a la razón ante las personas impar -
c i a l e s — p e n s ó . — V a m o s , pues, con cal-
ma, que siempre s e r á ocas ión para sa-
ber á d ó n d e va esa mala p é c o r a . Q u i -
zá l leve una car ta de Ju l i ana á a l g ú n 
q u e r i d o . 
A l g o insó l i to i n t e r r u m p i ó su fanta-
sear. U n a figura j u v e n i l a p a r e c i ó en 
el u m b r a l de la puerta . 
Pis tola no pudo d i s t i n g u i r las fac-
ciones de la j o v e n , porque l levaba la 
cabeza inc l inada sobre el pecho, pero 
la luz de los faroles de gas i l u m i n ó de 
i m p r o v i s o su cabeza descubierta, dota-
da de una m a g n í f i c a cabellera rubia , 
semejante a u n haz de oro. 
¿ E r a T i l d e ! 
P i s to l a no a b a n d o n ó su puesto, pero 
o b s e r v ó todos los movimientos de la 
desconocida. 
V i ó que mi raba en torno s u y o con 
medrosa cur ios idad, como si temiera 
que la siguiesen, y que apenas se sepa-
r ó del u m b r a l de la puerta, se a p o y ó 
con una mano en la pared como si fue-
se á desmayarse. 
Pistola, presa de v i v í s i m a ansiedad, 
a b a n d o n ó el lugar que ocupaba para 
acud i r á socorrerla. 
L a joven , que era T i lde , a l ver que 
u n hombre mal vestido se d i r i g í a ha -
cia e l la , l a n z ó un g r i t o y e m p r e n d i ó 
alocada carrera . 
Pis to la , que la h a b í a reconocido, si-
g u i ó l a . 
Para no asustarla m á s , no quiso l l a -
mar la por su nombre, s e g u r ó l e que en 
su a g i t a c i ó n uo a t i n a r í a á reconocer la 
voz de un amigo; pero se m an tuvo á 
sus alcances, corr iendo con la a g i l i d a d 
de u n c h i q u i l l o . 
¿ D ó n d e iba! ¿ H u í a T i l d e de Juliana? 
i A h ! No se engaf ió al present ir que la 
j o v e n estaba á merced de la hermosa 
guantera. E l cielo le i n s p i r ó la idea 
de v i g i l a r sn d o m i c i l i e y de ocul ta r sus 
planes á Cami lo y á todos, incluso á 
De l ia , su mujer . 
A s í l legaron á la calle V í c t o r Ma-
nuel, siempre m u y frecuentada. T i l d e 
se s e r e n ó algo y e m p e z ó á caminar des-
pacio. 
Pis tola , á corta distancia, la consi-
deraba con t i e rna c o n m i s e r a c i ó n . E l 
paso de la j o v e n acusaba suma fat iga y 
casi completa carencia de fuerzas; de 
cuando en cuando v e í a s e obligada á 
detenerse, y entonces se l levaba ambas 
manos a l pecho, como si padeciera a l 
respirar . Dos ó tres personas que pa -
saron j u n t o á ella, d e s p u é s de m i r a r l a , 
se pararon, s i g u i é n d o l a con la mi rada . 
Pistola, atormentado por espantosas 
dudas, vaci lante , cobarde, ignorando 
lo que pudiera acontecer, d e c i d i ó reve-
la r quien era. En dos pasos se a c e r c ó á 
ella, a s i é n d o l a por la falda. 
— S e ñ o r i t a T i l d e . 
A l sentir que la tocaban, poco fa l tó 
para que T i l d e se desmayara. 
Pero a l ver á su lado á un i n d i v i d u o 
desconocido, r e c o b r ó parte do su ener-
gía-
— ¿ Q u i é n es usted! ¿Qué quiere?— 
p r e g u n t ó . 
— N o me conoce usted porque l l evo 
el rostro expresamente p in tado—con-
t e s t ó el agente;—pero fíjese eu m í . Soy 
Pistola, el mar ido de D e l i a . 
— ¡ U s t e d ! ¿ U s t e d ! 
A q u e l l a e x c l a m a c i ó n efa de angus-
t i a , a l par que de a l e g r í a . 
Por un momento l l a m ó al agente con 
ojos llenos de l á g r i m a s , p r e g u n t á n d o l e 
con dulce voz: 
— ¿ Y por q u é se ha disfrazado us-
t e d ! 
( C o n t i n u a r á . ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde. - M a r z o 19 de 1906. 
SAN JOSÉ 
Con la vara florida, ostentando el olo-
roso aéiíÜo, y el n i ñ o J e s ú s en el brazo, 
entra hoy por las anchas puertas de la 
Iglesia, á recibir adorac ión en los altares, 
el l 'atriarca Señor San J o s é . Reverencie-
mos el nombre del Santo Patrono de la 
Iglesia universal. E n c o m e n d ó m o n o s á 
su d iv ina g:ucia. Aspiremos el aroma de 
sus nardos.. 
V después de cumpl i r con Dios y con 
r!. ib r ta lezcámos el cuerpo, tomando el 
exquisito chocolate de L a Estrella, remo 
jando en 0\ las incomparables galleticae 
" M a l v e r n . " 
San J o s é ! 
Es ia fes t iv idad del d í a . 
M i s Habaneras pagan t r i b u t o á una 
actual idad, y t a m b i é n á una c o r t e s í a , 
l iaciendo en s i t io preferente un saludo 
á los que en esta sociedad, sefioras y 
caballeros, l levan el nombre del Pa-
t r i a ica. 
Sea ese p r i m e r saludo para la sobe-
rana ind i scu t ib l e de la hermosura ha-
banera, para la Marquesa V i u d a de 
D á v a l o s , la idea l Josefina, g lo r i a y or-
g u l l o de nuestro gran mundo. 
T a m b i é n e s t á n de d í a s damas tan dis-
t inguidas como Josefina E m b i l de K o h -
íy , M a r í a Josefa M o n t a l v o de Mendoza, 
Josefina Ibáf íez de A j u r i a , NfNá Zayas 
de Booet, M a r í a Josefa Q u i r ó s de Gon-
zá lez Sarra in , Pepa Echar te de Franca, 
Josefina F e r n á n d e z Blanco de A r e n d a -
fio, Josefina A l e n t a d o de R o d r í g u e z 
L e n d i á n , FepiUa Casanova de Ade lan -
tado, Josefina B l a n c h de Soto, Pepilla 
D u a n y de Fuentes y Josefina Baldasa-
no de TTerrera. 
Y una dama m á s tan estimada y tan 
d i s t ingu ida como Josefina Pola de Me-
ga, la se io ra de T i r so Mesa, el r ico ha-
cendado y caballero c u m p l i d í s i m o . 
S e ñ o r i t a s . 
M a r í a Josefa Salaya, Pepa M a r t í n e z , 
Josefina J u s t i n i a n i , Pepa Galiano, Ma-
r í a Josefa Recio. J osefina Fe r ro y ia l i n -
da matanceri ta M a r í a Josefa Torres. 
L a r e l ac ión de los J o s é s es larga, i n -
acabable. 
E l Conde de Fernandina . 
E l Conde de Sagunto. 
E l Conde de Buenavis ta . 
E l doctor J o s é A . G o n z á l e z Lanuza, 
e l senador F r í a s , el doctor J o s é A. de l 
Cueto, el s e ñ o r J o s é M a r í a Gáilvez, el 
doctor J o s é B r u z ó n , las magistrados 
J o s é M a r í a de la Tor re , J o s é M a r í a 
A g u i r r e y J o s é A n t o n i o P ichardo y el 
representante J o s é A . Blanco. 
E l presidente del T r i b u n a l Sapremo, 
doctor J o s ^ H e r n á n d e z Bar re i ro . 
E l V i c e c ó n s u l de los Estados U n i -
dos, M r . Spr inger . 
EJ di rector de B l Mundo y represen-
tante á las C á m a r a s , J o s é Manue l Go-
v i n . 
E l notable pub l i c i s t a J o s é de A r m a s , 
(Justo de L a r a ) . 
E l d i rec tor del D i a r i o de la Familia, 
J o s é Curbelo. 
E l jefe de la P o l i c í a Secreta, Pepe 
Jerez Varona . 
E l general y senador J o s é de J . M o n -
teagudo. 
Bl ayudante del Presidente de la Re-
p ú b l i c a , Pepe de C á r d e n a s . 
E l laureado composi tor J o s é M a u r i . 
Y el c a p i t á n J o s é M a r t í . 
Los sefiores J o s é M a r í a Her re ra , J o s é 
11. V i l l a l o n , J o s é M a r í a Lasa, J o s é Pe-
dro . J o s é R a m í r e z Are l l ano , doctor 
Jos»? de Cubas, J o s é H e r n á n d e z , J o s é 
Ob&zález; J o s é M a r í a M o r a , Plcpe Mon-
t a l v o y C á r d e n a s , dectoi'r J o s é A . Pres-
no. J o s é Lezama, J o s é G a r c í a Montes, 
J o s é R o d r í g u e z Acosta, J o s é M o n t e -
mar . J o s é Pr imel les , Pepe Sol í s , J o s é 
M a r í a A rango, Pepillo Machado, J o s é 
M a r í a Cadaval, J o s é P e r p i ñ á n , Pepe 
Torr ien te , J o s é Casanova, Pepito Sa-
gunto, J o s é Baguen J o s é Rarairo, J o s é 
María G a l á n , Pepe M a r í n Varona , J o s é 
Rafecas, J o s é G o n z á l e z Salgado, J o s é 
María Espinosa, J o s é F e r r o , doctor 
J o s é A . T r é m o l s , Pepe E b r a , doctor 
J o s é Pereda, J o s é G ó m e z Salas, Pepillo 
Alonso , J o s é L lanuza , Pepe l i g a r t e , 
Pepe Curbelo, J o s é M a r í a V i d a l , J o s é 
Romero Cervantes, Pepe A n t ó n , J o s é 
L u j á n , Pepe Lamas, doctor J o s é R a m í -
rez T o v a r , Pepe Sellas, J o s é Otero, 
Pepe Estrampes. J o s é P i t a l u g a y el 
m u y s i m p á t i c o Pepin R o d r í g u e z de la 
g ran manufactura Rameo y Julieta. 
Dos c o m p a ñ e r o s ea la prensa, J o s é 
G a r r i d o y J o s é G o n z á l e z A g a i r r e , re-
dactores ambos de J J Ü Unión Espa-
ñola . 
N o o l v i d a r é á un Pepe popular . 
Es el d u e ñ o de Moderna Poes ía , 
J o s é López , el mejor amigo de la gente 
de p luma. 
X o escascan en e l DIARIO DE LA M I 
RIÑA los J o s é s . 
A h í e s t á el veterano de la clase y 
decano de los redactores de este p e r i ó -
dico, don J o s é E . T r i a y , cuya mano 
estrechamos un a ñ o máa, deseando po-
der hacerlo indef inidamente . 
E s t á n t a m b i é n dos c o m p a ñ e r o s , J o s é 
M a r í a Her re ro y Pepe F e r n á n d e z , m u y 
queridos de todos en la casa y especial-
mente del que estas l í n e a s escribe. 
Y el Jefe de M a q u i n a r i a J o s é C a ñ a s , 
y nuestro ejnpleado de a d m i n i s t r a c i ó n , 
que es á la%ez un batal lador periodis-
ta, d i rector de E l Tabaco, don J o s é 
Franco. 
ü n p á r r a f o ahora con un saludo, pa-
ra J o s é Lanao, e l buen Lanao del Union 
Club, tan quer ido de todos en aquel la 
elegante sociedad. 
R é s t a m e un saludo. 
Es para tres amigui tos m u y s i m p á t i -
cos, h i jo el uno, P e p í n Rivero , del d i 
rector del DIAKIO DE LA MARINA, é 
h i jo el otro, J o s é Ignacio , de m i exce-
lente c o m p a ñ e r o L u c i o Sol í s . 
Fa l t a un tercero. 
N o es otro que el c a r i ñ o s o , bueno é 
intel igente J o s é M a r í a C h a c ó n , el p r i -
m o g é n i t o de Panchito C h a c ó n , su ido la -
t r í a de padre. 
A todos, y á todas, mis fel ici tacio-
nes. 
En el gran mundo. 
L a fes t iv idad de San J o s é ha tenido 
por precursora una se i rée . 
Soirce b r i l l a n t í s i m a que ofrec ió en 
los e s p l é n d i d o s salones de su be l la 
m a n s i ó n del paseo de Carlos I I I la 
hermosa y elegante s e ñ o r a Josefina 
E m b i l de K o h l y . 
¡ Q u é gusto y que esprit ha demostra-
do esta dama en la o r g a n i z a c i ó n de la 
fiesta de anoche! 
Todo lo r e u n í a . 
L a d i s t i n c i ó n de la concurrencia, e l 
lujo de la casa y e l ref inamiento en el 
menor de los detalles. 
Los inv i tados no se h ic i e ron espe-
rar. 
Es tuvieron todos puntuales para el 
concierto que a b r í a e l p rograma de la 
encantadora velada. 
U n concierto en toda forma. 
Laureano Fuentes en el p iano con su 
l i nda h i j a A l i n a d e l e i t ó a l selecto con-
curso con los p rod ig ios de su magis t ra l 
y b r i l l an t e e j ecuc ión . 
C a n t ó M a r t í n Solar con el gusto y la 
gracia de siempre. 
T a m b i é n c a n t ó el s e ñ o r V i e t a . 
Y dejaron o í r una m ú s i c a deliciosa, 
m ú s i c a que t e n í a algo de celestial , las 
bellas s e ñ o r i t a s Leopold ina Tamayo y 
Clemencia P ó r t e l a . 
L a s e ñ o r i t a Tamayo, la h i j a del i lus-
t re senador, es una ar t i s ta en la m a n -
dol ina . 
¡ Q u é delicadeza, q u é sent imiento! 
Para unas y para otros se sucedie-
ron, por par te de la concurrencia, los 
aplausos y las manifestaciones de agra-
do m á s elocuentes. 
Pero lo que c o n s t i t u y ó el clou d'or de 
la noche fué L l i l l y Coronado, l a gent i -
l í s i m a L l i l l y , VLB colmo de gracia, de 
arte delicado y sggestive. 
C a n t ó los c§uplets de Geisha como la 
divette m á s refinada. 
T a m b i é n c a n t ó n ú m e r o s de zarzuela 
y de o t ra opereta. 
Y ba i l ó . 
E n dos bailes americanos d e s p l e g ó la 
encantadora L i l l y Coronado toda la sal 
y todo el donai re de su gracia incom-
parable. 
A c o m p a ñ a d a a l p iano por Carmela 
F e r n á n d e z no h a b í a m á s que ped i r 
A d m i r a b l e s las dos. 
Por espacio de dos horas se p r o l o n g ó 
e l concierto entre e l placer y la a l e g r í a 
de u n aud i t o r i o que formaban damas 
m u y elegantes y caballeros m u y d i s t i n -
guidos. 
A lgunos nombres, escogidos a l azar, 
b a s t a r á n á demostrar lo . 
L a s e ñ o r a Genoveva Guard io la de 
Estrada Palma, la esposa del Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , con su graciosa h i -
j a Candila. 
L a Marquesa de la Real C a m p i ñ a . 
Cata l ina Lasa de E s t é v e z , Nena Co-
t i a r t de L a b a r r é r e y Graz ie l l a Cabre-
r a de O r t i z . 
Tres bellezas hermanas en la gracia, 
l a delicadeza y la d i s t i n c i ó n de sus 
a r i s t o e r á t i c a s figuras. 
R o s a l í a A b r e u con su h i j a L i l i l a . 
¡ Q u é encanto e l de esta s e ñ o r i t a en 
cuyo m i r a r dulce y l á n g u i d o parece v i -
v i r u n ensuefio! 
Ojos asi, como los de L i l i t a A b r e n , 
tan hermosos, t an habladores, sen una 
eterna i n s p i r a c i ó n . 
M u y elegante, A í n a Pedro de G ü i r o -
El domingo 
de la Sardina!! 
—Se gastaron en proyectiles aéreos "quinientos mil 
pesos", que se reparten así: 
E n s e r p e n t i n a s : $ 1 0 0 . 0 0 0 
E n c o n f e t t i : 1 0 0 . 0 0 0 
B n b o m b e n ! : 1 0 0 . 0 0 0 
T O T A L $ 3 0 0 . 0 0 0 
—Y ¡voto va Den! ¿en qué se gastaron los $200.000 res-
tantes? 
—Le diré á Y,: los $200.000 restantes son "los del ala" 
JUMO los del ala buena, noble y santa; se gastaron en regalar 
al pueblo cubano la máquina de coser "Selecta", que noso-
tros vendemos por un peso semanal y sin fiador! 
JÍ¿va7~ez, Cornuda y C o m p a ñ í a 
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ye, en cuyas toilettes hay siempre la ex-
p r e s i ó n de un gusto d e l i c a d í s i m o . 
Y t a m b i é n m u y elegante, Micaela 
Calvo de E m b i l , que anoche, a l ver la , 
me r e c o r d ó al instante iiqnellos conoci-
dos versos que empiezan: 
Vestida de azul stdiste 
á competir con el cielo. 
E l carnet se cubre con los nombres 
de M a r í a Lu i sa Sarachaga de íSaavedra , 
Teresa Carrizosa de R o b e l í u , L a u r G. 
de Zayas B a z á u , M a r í a Lu i sa Lasa de 
S e d a ñ o , Lo l i t a Morales de del Va l l e , 
M a r í a V á r e l a de la Torre , El isa Mar-
caida de Cabrera, Charito Armen te l os 
de Herrera , Elena V á r e l a de V a l d é s 
F a u l y , M a r í a A n t o n i a Calvo de Morales, 
A m é r i c a G o i c o u r í a de Parréis, A m e l i a 
C a s t a ñ e r de Coronado, l l e n é M o l i n a de 
G a r c í a K o h l y , Car idad L u z ó u de V á z -
quez, Fredesvinda S á n c h e z de A g a i r r e , 
Mercedes H a m e l de A g u i l e r a , Mamie 
Betancoui t de Betancourt . Columba 
Pozo do A r a g ó n , Elena Harael de Woo(] , 
P rp i l l a D u a n y de Fueates y la espir i -
t u a l y fina dama F l o r a Ruiz de K o h l y . 
Pa rmi les dernoisellcs: Marga r i t a 
Senil , Esperanza V a l d é s Fauly , Luisa 
Car lo ta I r á r r a g a , E m m a Cabrera, IJOIÓ 
Gobel, M a r í a Esperanza Lasa, Teté Ko-
be l íu , Esther Cabrera, M a r g a r i t a P á -
rraga, Ca r idad V á z q u e z , Sofía Solar y 
Nena Herrera , l a gen t i l Nena, tan l i a -
da siempre. 
Fal ta^ entre esos nombres, el de las 
s e ñ o r i t a F r e i r é , dos bellas hermani ta^ , 
camagiieyanas que son objeto donde 
quiera que se presentan de todos los 
elogios. 
A m b a s m u y bonitas, m u y graciosas 
y m u y d is t inguidas . 
Se s i r v i ó el buffet en e l comedor de 
l a casa. 
Todo exqu i s i t o . 
L a a l e g r í a del bai le puso t é r m i n o á 
la fiesta, dejando eu cuantos t uv imos 
la fortuna de d is f ru tar de ella las ma-
yores, las m á s inefables satisfacciones. 
L a s e ñ o r a Josefina E m b i l y su espo-
so, el c u m p l i d o y siempre amable ca 
ballero Federico K o h l y , dispensaron á 
todos las atenciones m á s delicadas. 
¡ Q u é recuerdo m á s dulce deja en la 
c r ó n i c a la soirée de anoche! 
Y a solo hay en perspect iva una fies-
ta. 
Es el bai le de trajes cou que inaugu-
r a r á R o s a l í a A b r e u su l i ndo chaieau de 
Pala t ino. 
H a sido designado para d i r i g i r e l 
Cot i l lón , con la l i n d í s i m a L i l i t a A b r e u , 
el d i s t ingu ido j o v e n Ignacio Cervantes. 
Se c e l e b r a r á el 3 de Mayo. 
Fecha de f in i t iva . 
U n a boda esta noche. 
L a boda de la s e ñ o r i t a Margot Espi-
nosa y el j o v e n doctor L u i s T o ñ a r e l y , 
que se c e l e b r a r á eu el Vedado, á las 
nueve. 
Agradec ido á la i n v i t a c i ó n . 
% 
• a 
U n chismecito para concluir . 
Parece, y ya muchos lo dan por se-
guro, que ha sido aceptado en sus p r e -
tensiones de amor, por una de las seño-
r i tas m á s celebradas eu el mundo haba 
ñ e r o un joven sportman muy conocido y 
m u y s i m p á t i c o . 
Iniciales? 
Las de e l la A . M . M . ; las de é l : 
J . B . 
A d i v i n e n ustedes 
O si tienen paciencia, qne esperen á 
uno de los d í a s de esta semana, en que 
p o d r é dar, ya debidamente autorizada, 
ia not ic ia of ic ia l del compromiso. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
•— r j * . 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
m MI 
¡.Lili 
l lu ro 
S e r í a n las ocho de la m a ñ a n a p r ó x i -
mamente, cuando el tren excursionista 
s a l í a de la e s t a c i ó n de V i l l a n n e v a , con-
duciendo a i Profesorado y á los 400 
alumnos del Colegio á l a c i u d ü d de ( i ü i -
ues. 
A l alborozo y a n i m a c i ó n de la juven-
t u d daban no poco realce algunos de los 
coches engalanados cou banderas, so-
bresaliendo entre los d e m á s el destina-
do á los Profesores y el de los externos. 
En t r e los saludos y ovacioaea, que la 
muchedumbre agolpada á los balcones, 
puertas y.ventanas d i r i g í i á los excur-
sionistas, entre los alegres c á n t i c o s que 
resonaban de un extremo á otro eu aquel 
largo ó i n t e rminab le t ren, dejamos la 
cap i ta l de la Isla, y empezamos á res 
p i r a r los aires puros del campo. 
Aque l l a majestuosa locomotora nú-
mero o l , de las mejores que hemos vis-
to, salvaba distancias de una manera 
sorprendente; á ra to la velocidad era t a l 
que apenas dejaba pasear por el coche. 
U n g e n t í o numeroso, que l lenaba la 
hermosa e s t a c i ó n de G ü i n e s , el 8r . A l -
calde, ant iguo d i s c í p u l o de los j e s u í t a s 
en ISelén, el Sr. P á r r o c o y otros amigos 
y conocidos de los PP. y alumnos espe-
raban el t r en excursionista . Gracias á 
las gestiones del s e ñ o r don Prudencio 
del Rey, la banda de l a c iudad, que 
siempre a c o m p a ñ ó á los alumnos, r o m -
r i ó la marcha y se d i r i g i ó á la iglesia. 
Era de ver aquel la larga p r o c e s i ó n fo r -
mada por los colegiales en correcta for-
mac ión , y por una m u l t i t u d de caba-
lleros y s e ñ o r i t a s , c e r r á n d o l a el s e ñ o r 
Alcalde, el R. P. Rector y profesores 
del Colegio. A g o l p á b a s e la gente á 
las ventanas y puertas para contem-
plar aquel e s p e c t á c u l o . Cantaron to-
dos los alumnos en la misa. L a espacio-
sa iglesia llena. 
U n a vez que e s t é t e rminado el m a g -
nífico parque, que á la salida de la 
iglesia e s t án arreglando, no dudamos 
que G ü i n e s figurará entre las m á s be-
llas poblaciones de la Jsla. En ese fu-
tu ro parque los fo tógrafos de La Lucha, 
E l Mundo y a l s e ñ o r G ó m e z Carrera, 
sacaron varias fo togra f í a s de los n i ñ o s , 
mientras muchos de los caballeros de 
la c iudad conversaban fami l i a rmen te 
con los RR. PP . Profesores. Las a t en -
ciones y finura de a q u é l l o s s e ñ o r e s , 
acreditan la h i d a l g u í a y caballerosidad 
de G ü i n e s , y dejan un gra to recuerdo 
que nunca o l v i d a r á n los expediciona-
rios. A t e n l o y obsequioso el pueblo, 
s i se quiere basta la n imiedad . L a 
vuel ta á la e s t a c i ó n fué o t ro e s p e c t á c u l o 
parecido al de la entrada. En t r e v ivas 
á G ü i n e s y á sus a t e n t í s i m o s habi tan-
tes, a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r P á r r o c o , el 
Alca lde y su Secretario, a r r a n c ó e l 
t ren y l legó a l centra l ' 'Merced i t a s ' l . 
No hay para q u é deteneraos en na-
r r a r la a n i m a c i ó n qne r e i n ó durante e l 
almuerzo, n i las atenciones que don 
Enr ique Pascual, d u e ñ o del ingenio, 
tuvo con todos. L a v i s i t a á los diver-
sos departamentos del ' "Merced i tas' ' 
en e x t r e n o interesantes. L a maquina-
r i a e s p l é n d i d a , el orden excelente. 
S e r í a n las tres cuando la locomotora 
anunciaba la sal ida para el Central 
" L a J u l i a " del s e ñ o r Casugo, Secreta-
r i o de A g r i c u l t u r a ^ Y cual no s e r í a l a 
sorpresa de los excursionistas a l encen-
trarse a q u í con aquellos tres espaciosos 
comedores improvisados, adornados y 
engalanados con un gusto exquis i to . 
Ciertamente, si las impresiones no pu-
dieron ser mejores en G ü i n e s y en el 
i (Mercedi tas ' ' , la d i s t ingu ida f a m i l i a 
del Dr . Casuso sopo coronar la fiesta de 
una manera inesperada y e s p l é n d i d a . 
Todo lo que d i j é r a m o s de las atenciones 
que el hermano del i lus t re Secretario 
de A g r i c u l t u r a y su sobrino tuv ie ron 
con el Colegio, s e r í a poco. L a v i s i t a 
al Central m u y interesante, todo fun-
ciona a l l í s e g ú n los m á s modernos ade-
lantos. 
A eso de la siete llegaba el t ren de 
vuelta á l a E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
A c o m p a ñ a d o s de un gran g e n t í o , entre 
los acordes de la Banda de Beneficencia 
se d i r ig i e ron los alumnos a l Colegio 
A q u e l l o p a r e c í a un paseo t r i u n f a l . 
Loa fuegos art i f iciales en los patios 
del Colegio m u y variados. U n a nu-
merosa y escogida concurrencia y las 
piezas de la banda h ic ieron breve aquel 
acto; en una palabra : el d í a de vaca-
ciones r e s u l t ó completo. 
O H I D I L U 
E l Mocho, antes de emprender la ca -
minata á Quinzauas, quiso saber el n ú -
mero exacto de sus amigos. I n t e n t ó 
contarlos con los dedos, y no pudo, 
porque en la cuenta le s a l í a n dos me-
dio-amigos: los dos dedos moc/to« cuyas 
fueron las yemas que t r i t u r ó un engra-
nage. Ci tó á una parvuca, y a l envi te 
quisieron ciento. E l Mocho tiene cien 
íntimos. No tiene m á s cortesanos la í e -
l i c i dad en consorcio eon la fortuna 
amable. 
A n t e la perspectiva de cien comen-
s a l e s — ¡ v e a n q u é brava perspect iva!— 
no hay co razón que non voltie, n i a lma 
que non/raye, n i sollapa que non zap i -
(jnr, n i m a r m i t ó n que no se inspire . E l 
cocinero de Matutino se i n s p i r ó ayer, y 
la comil i tona r e s u l t ó de p i p i r i p a o . N o 
m e r e c í a n meuos e l Mocho y los cien ín-
t imos del Mocho, 
De estos cien í n t i m o s los noventa y 
ocho son asturianos; el uno a l e m á n y el 
otro yanqu i . E n t r e l o s asturianos estaba 
la crema de la colonia: Yo, el M a r q u é s 
dp P i m u del Rio , O r d o ñ e z , Ablanedo, 
¡ ' i r ra , ¿ft i tonio Diaz, Luc io So l í s , R a m ó n 
( i fuentes, Máqut ía , Bances, Vicente 
Gonzá lez , N i c o l á s Rivero , Gorin, Segun-
do Alvarez , Eustaquio Alonso. P l á c i d o 
Cuervo, Gmicrr i to , Foyo, Raraouci to 















T I N T U R A FRANCESA V E G E T A L 
Deja el b r i l l o natural tlel cabello, lo mismo el negro que el c a s t a ñ o obscuro. 
í i a \ estuches grandes y chicos. De venta en las s e d e r í a s E l F í l l a r i o d e 
H i o r r o y E l B l M M i A t o , eu San Bafael, y L o s P r e c i o s F i j o s , Reina 7 y 
Casa de W i l s o n , Obispo 5 2 . — D e p ó s t i o : Mura l l a 14 y . 
3787 alt ^ . 8t-18 
Arguel les , F e r n á n d e z L lano , e t c é t e r a ; 
el a l e m á n es la flor de su colonia, y el 
yanqu i la nata de la suya. L a prensa 
estuvo representada por la crema del 
per iodismo: Yo, A g u i r r e , Luc io Sol ís , 
R i v e r o ( N ) , R i v e r o ( F ) , Españ i l a , 
C l a ñ o . . . ( P o r donde v e r á n ustedes que 
e l per iodismo tiene la mar de cremas). 
Se d e s t a p ó l a " V i u d a del champ<(</-
n « " y rodaron los b r i n d i s á p e t i -
c ión del aud i to r io . E l p r i m e r o qne 
r o d ó fué el de Jnan Bances. E l Mo-
cho, ú n i c o J o s é qne es d igno de l levar 
t a l nombre dignamente , á fuerza de 
trabajo, constancia y tesón, con t e r -
quedad de elegido log ró coger por los 
cabezones á la diosa For tuna , y como 
el Mocho sabe que se dice de Oviedo 
que el que quiera tocin que tenga por 
ello, t uvo por la diosa á tentebonete y 
n i á tres t irones se le suelta la F o r t u -
na. E l l a rueda siempre, pero por el 
c a r r i l que el Mocho la ind ica s e ñ a l á n -
dolo con el dedo mocho. V a el Mocho á 
Quinzauas: a l l á le esperan afectos, ca-
r i ñ o s , satisfacciones, morc i l las blancas 
y habas prietas. Dios le d é buen via-
j e , feliz a r r i b o y m á s feliz retorno, á 
ver si se rep i te la parvuca. . Esto, sin 
mezcla de e g o í s m o , fué lo que d e s e ó la 
concurrencia crema. A g u i r r e , b r i n d ó al 
u n í s o n o abundando en las mismas no-
bles ideas, y L u c i o So l í s puso los pun-
tos en sombre del a n f i t r i ó n . 
E l t ambor y la ga i ta tocaron todas 
las dulces picardias de As tu r i a s ¡oh so-
natas amables, dulces y alegres cuan-
do yo p o d í a ! V i c e n t i n G o n z á l e z c a n t ó 
la mallezana con tr isteza mezclada de 
no sé q u é raro encono; o t ro c a n t ó la 
praviana y o t ro la riverar.a. N o fal tó el 
' /Carretera abaxo v a n ' ' pedido por L u -
cio Sol ís , n i " E l cantar de la Panoya" 
á p e t i c i ó n de una ex-au tor idad astu-
r iana á quien la ley le i m p i d i ó o í r l a en 
sazón y eu r a z ó n . A las seis de la 
tarde s e g u í a d e s t a p á n d o s e la V i n d a del 
champagne, y s e g u í a e l Mocho mos-
t r á n d o s e l i b e r a l , p r ó d i g o , m a g n á n i m o . 
Mocho, en fío. 
Para que tan apacible y gra ta r e u -
n i ó n t u v i e r a una nota m á s de s i m p a t í a 
se h a b l ó a l l í con gran elogio, con el 
elogio que merece, de Fuentes y de la 
c o m p a ñ í a de Fuentes, que a c t ú a en Ta-
cón . Inmedia tamente , por i m p u l s o ex-
p o n t á n e o , se abonaron eutre los comi lo-
nes ocho palcos y veinte lunetas hasta 
e l final de la temporada d r a m á t i c a de 
aquella valerosa troupe, en la que hay 
actores tan gal lardos como W a l d o Fer-
n á n d e z y como Colón, que, a s í Dios 
me salve, como ellos pasan casi desa-
percibidos para la c r í t i c a . 
" E l Mecho b r i n d ó y el Mocho p a g a " , 
frase del p rograma que l l evó l a paz á 
los cien corazones que de veras desean 
a l Mocho tantos a ñ o s de felicidades co-
mo tercios v ió , c o m p r ó y v e n d i ó en su 
v i d a de ajetreo de capa y t r i pa , 
T cou esta bien l lena nos re t i ramos 
esperando que á los asturianos dignos 
que piensan emprender el v ia je á Es 
p a ñ a , se les ocurra contar sus í n t i m o s , 
á ver si l legan á cien en Pa la t ino 
Parck . 
ATAN ASID RIVERO. 
P. D . 
H o y es San J o s é , el santo m á s popu-
lar, en E s p a ñ a , de todos los santos espa-
ñoles . Saludo á J o s é Cueto, J o s é Ma-
quila, J o s é Dorado, J o s é M * G a l á n , 
J o s é Otero, . losé S u á r e z , Pepin R ive ro 
y Alonso, p r emio Excelencia de Belén, 
J o s é Ignac io Sol í s , o t ra Excelencia del 
colegio A l e m á n ( u n par de t í o s ! ) y 
J o s é R. S o l í s , de fuera de la casa, y de 
den t ro , á don Pepe T r i a y , Chema l i e 
r rero y Pepe F e r n á n d e z , y m u y expre-






J A I - A L A I 
A y e r j u g a r o n el p r i m e r o de los d o -
minicales, á t r e i n t a tantos, A l v e r d i y 
Bravo , blancos, contra l a pareja azul 
G á r a t e y Múde la . 
Y lo ganaron los azules y la perdie-
ron los blancos. 
Y Bravo se q u e d ó s in b ravura , y el 
jovenzuelo A l v e r d i se q u e d ó p a t i d i -
fuso. 
. Se quedaron como los dejaron el t ío 
de la r i fa y su c o m p a ñ e r o Múde l a que 
es m á s t í o que don Rosendo y que sabe 
donde se venden y como se fuman los 
c igar r i l los non plus ultra de E l TicU. t. 
Las dos estatuas de blanco creo que no 
pasaron de veinte. B r a v o me parece á 
m í el non p l m ultra para las grandes 
cosas. 
Y para grandes males remedios gran-
des, don A n g e l . 
No pregnntaban ustedes por e l Ma-
chuelo? 
—Pues a h í e s t á : a h í lo t ienen uste-
des; viene por la p r i m e r a qu in ie la . 
— Y q u é hubo? 
—Que se la l l evó y que p a g ó como 
Santos paga. A i r e ! 
Se a c e r c ó á m í un ruent/sUi de los no-
tables, y me d i j o : R i v e r i t o , sabe usted 
q u i é n juega el segundo? 
—Hombre , no t iembles, lo juegan de 
blanco I s ido ro y Machin. contra Petit 
y Navarrete, que vienen de azul . 
N o ; si no t i emblo . Q u é v á ! Me jo r 
dicho, sí . si t i emb lo ; pero t i e m b l o de 
emoc ión . Sepa osted, R i v e r i t o , que 
hoy t ra igo dos b e r r á e o s ; uno para que 
juegue á blancos y otro para que se 
harte de papel azul . 
Y se j u g ó el pa r t ido . Y lo ganaron 
los azules. Los blancos no pudieron 
pasar de 22. J u g ó bien Machin, pero 
Is idoro no estaba ayer de tiesta, n i pa 
ra tiestas. 
Petit y el Navarro buenos. 
Y el berraco azul d e c í a : A m i p l i m ; 
yo aoy uu v i v o : yo me las t r a igo y yo 
me las l levo. M a ñ a n a salgo con direc-
ción á C o r u ñ a donde me espera el p r i -
m e r / i / í r a / o , ú soase el presidente UV/,-
ler, que se l l evó las m i l del a la . . . 
\ a l l á en el fondo de e l pasi l lo , ex-
clamaba con doloroso acento el berraco 
que se m e t i ó á los blancos: 
— A d i ó s , a d i ó s , a d i ó s ! 
—Se va usted con Weyletí 
— N o ; a d i ó s , a d i ó s . . . adiós lu-
nero! ^1 di. 
Y esto que parece un cuento 
cuento real y que se repi te á dia 681111 
A u n hay berracoa que creen 
t r a ñ a s de golfos! eD Pa-
Y B ravo se l l evó la úUima ^ 
Y a se sabe: pa r t i do perder o n f • *• 
l levar . B a y , bay. imQlela 
E l S ^ T J T ü T a 
Par t idos y quinielas que se j u » * 
el martes 20, á las ocho de h r 
eu el F r o n t ó n J a i - A l a i : 0cfl0) 
P r imer par t ido á zr, tantos 
En t r e blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos 
Que se j u g a r á á la termiaaciÓQ A 
p r i m e r p a r t i d o . a" 
Segundo partido á 30 tantos. 
En t re blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se j u g a r á á la te rminacióo d«i 
segundo pa r t ido . 81 
A V I S O 
Desde esta fí^ha queda abierto el S" 
abono de la actual temporada. 
A los s e ñ o r e s abonados se les rege 
v a r á n sus localidades hasta el lunes S 
á las 4 p . m . a 
Habana, 1(> de Marzo de 1906.—¿ 
A d m i n i s t r a d o r . 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS.—En el Nacional ofre-
ce esta noche la ap laud ida Compañía 
de Paco Fuentes la cuarta representa-
ción de la boni ta comedia Loa ?no^cAo' 
res del bien, precedida del estreno de 
E n cuarto creciente, obra de Linares 
A s t r a j J 
F u n c i ó n ex t r ao rd ina r i a con gran re-
baja* de precios: luneta con entrada na 
peso p la ta . 
En Payre t , dos tandas. 
V a p r i m e r o Jja trancada delgaUegot 
d e s p u é s Entre cubanos. 
Las dos á cual m á s d iver t ida . 
Empieza la func ión esta noche en 
A l b i s u con la aplaudida zarzuela 
Ideicas, obra en la cual se luce la sim-
p á t i c a C lo t i l de R e v i r a . 
Y á las nueve: E l mozo crúo. 
E n M a r t i l a func ión de hoy es co-
r r i d a . 
E l p rograma e s t á combinado con las 
zarzuelas gatita blanca y La m«c«. 
7'ena. 
Dos t r iunfos de la Pastorcito. 
M a ñ a n a , gran acontecimiento artísti-
co: se c a n t a r á la bel la ó p e r a Carnario 
Busticana por la C a v a l l i e r i , la Fassini 
y el tenor Taccani . 
Y en A l h a m b r a h a b r á esta noche dos 
llenos con Una noche de Carnaval y I A 
rumba de los dioses, que i r án , respecti-
vamente, á las ocho y á las nueve. 
E n ambas obras toman parte Eloisi 
T r i a s y L i n a Fru tos , las artistas q é 
gozan de m á s s i m p a t í a s entre los asr-
duos á este teat ro . 
ESPECTÁCULO H KJRÍIOÍ:©.—Numero-
sa era la concurrencia que se agolpaba 
esta m a ñ a n a en los muelles de Herrera, 
en el de Paula y frente á los paraderos 
de los vapores de Regla. Pero ¡coat 
s ingula r ! Todos daban la espalda al 
mar y d i r i g í a n la v is ta á la parte baja 
del que fué, hasta 1846, en qne se le 
l l evó la montera y algo más , el histó-
rico c i c lón , Teat ro P r i n c i p a l . 
S í ; todos contemplaban los Portales 
de Luz, por el lado que da á la callei 
del p r o p i o nombre, y d e s p u é s de mirar 
fijamente, exclamaban al unísono:— 
¡ A a a a a h ! ¡ A a a a a h ! — e n señal de admi-
r a c i ó n . 
¿Qué v e í a n que as í quedaban asom-
brados, hombres y mujeres, viejos y 
n iños , s e ñ o r e s y cr iados! ¡Pues ahí es 
nada! V e í a n las cuatro artísticasividrie-
ras de la p e l e t e r í a L a Marina, de los 
Portales de Luz , donde á manera de 
espécimen, ó muestrar io, hay expuestas 
todas las novedades en calzado para ni-
ñ o s , para s e ñ o r a s y caballeros, que ven-
de aquel establecimiento, los múltipl69 
a r t í c u l o s de viaje, paraguas y basto-
nes, etc., etc. , 
Y como todos son tan buenos, iQaé 
menos p o d í a n hacer aquellas gentes qo 
m i r a r y a d m i r a r y luego adquirin 
BAUTIZO .—La neóf i ta nos lo escribe. 
Oigemos sus palabras: 
"Como yo no puedo decirlo t o d a ^ 
quiero que todos sepan que desde el 
ó de Diciembre d f 1905, tormo parte0 
bullicioso mundo in fan t i l . Me llaman 
M a r í a Salvadora de Jesús. 
Son mis p a p á s Carmen Gut iérrezy B0* 
rique Báscuas . . n . 
Ellos es tán m u y contentos con nu 
r i ta r i s u e ñ a , y desean que ^ v & ^ o r a ^ r i . 
d r í guez y J e s ú s B á s c u a s sean mis pa 
•68, v me bautizan el d í a 18 de Marzo rj 
1906, en la parroquia del Santo An?eJ-
H a b l a bien, habla como un ] ibr0 '}* 
m o n í s i m a M a r í a Salvadora ^ nes-
Y a se ve : como que es sobrina de n 
t ro excelente amigo el joven y ga ^ 
escritor, d i rec tor que fué de A * * y 
G u t i é r r e z 
. si como m 
letras, estuviese cerca dejando oí 
anda SDS 
sai 
j o , T o m á s S 
fCarambi ta! 
u i;:i — efl 
acentos, ¡con q u é gusto le ^ ^ ^ j j d j a 
la trente un besito, para desearle 
eterna! ,'8j. 
BLANCO Y NEGRO.-Este i l a s ^ J ; 
mo semanario matri tense esta ' ' . ^ ¡ t » . 
la a t e n c i ó n por sus famosas o i 
bles p á g i n a s en colores; Fe^0mag b»' 
m á s l l a m a la a t e n c i ó n de las da 
b a ñ e r a s el o t ro Blanco y ^ ' ' ^ certi* 
gro parece, m á s es cierto de to & 
dnrabre que el Blanco ¡l -V^'lnB p e ^ 
Sau Rafael 18 abr ie ron haC* 
)os valerosos dependientes W J j^jof 
v el otro, ha conseguido ser ¿tfico-
sur t ido v el m á s visi tado del r Sefrú 
Estose d e b e á que eu ^lanc^nta,se-
se han r . c ib ido , para Semana 1 ^ b a -
das negras, chales de blonda, ^ 
rato, y telas modernistas y ' ^g* 
para la va entrante ^ t ac ion > _ 
I d á Blanco >/ Xcgro \l)h-]0tn (,ne 
bles! que es el e s U b l e c i n i i e o w ^ 
barato vende. S a l u d a d m e » » ' 
IwreaU J fetereítlpii W MARIO 
EttrADO Y TJáNIBÍ?TB 
